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La actitud emprendedora puede definirse como una conducta permanente de 
administrar los recursos para generar resultados según la actividad en que se desarrolla, 
como la intención emprendedora, la motivación, creatividad, independencia, conocimiento 
y preparación y confianza en si mismo. Las personas son capaces de desarrollar actitud 
emprendedora por iniciativa propia. 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la actitud emprendedora y la autoeficacia en los estudiantes de tecnología de 
Vestido y Textil de la Universidad Nacional “Enrique Guzmán y Valle”. Se utilizó un 
diseño descriptivo correlacional con una muestra de 143 estudiantes a quienes se les aplico 
dos instrumentos de evaluación: el instrumento de actitud emprendedora y la autoeficacia 
de Bandura. Estos instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos que 
determinaron que las pruebas son válidas y confiable.  
Los resultados indican que existe correlación significativa y positiva entre la actitud 
emprendedora y la autoeficacia en los estudiantes que conforman la muestra. 









The entrepreneurial attitude can be defined as a permanent conduct of managing 
resources to generate results according to the activity in which it develops, such as 
entrepreneurial intention, motivation, creativity, independence, knowledge and preparation 
and self-confidence. People are able to develop an entrepreneurial attitude on their own 
initiative. 
The present investigation has like general objective to determine the relation that 
exists between the enterprising attitude and the autoeficacia in the students of technology 
of Dress and Textile of the National University "Enrique Guzmán and Valley". A 
correlational descriptive design was used with a sample of 143 students to whom two 
evaluation instruments were applied: the instrument of entrepreneurial attitude and 
Bandura's self-efficacy. These instruments were subjected to the respective analyzes that 
determined that the tests are valid and reliable. 
The results indicate that there is a significant and positive correlation between the 
entrepreneurial attitude and self-efficacy in the students that make up the sample. 
 










La presente investigación se titulada: La actitud emprendedora y la autoeficacia en 
los estudiantes de Tecnología del Vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
El logro de sus propias habilidades y capacidades, en cuanto a su actitud 
emprendedora y la autoeficacia para poder resolver cualquier inconveniente que pudiera 
tener, se presenta ante el interés del joven de poder crear una empresa. Es por ello que las 
nuevas motivaciones para emprender plantean interrogantes ¿Quiénes pueden ser los 
nuevos emprendedores? ¿Cuáles son las capacidades que va desarrollar el joven en cuanto 
a la autoeficacia?  
La investigación está dividida en dos partes principales, la primera parte corresponde 
los aspectos teóricos que sustentan la investigación. Así, se presentan los antecedentes del 
estúdio, tanto nacionales como internacionales; las bases teóricas científicas, el 
planteamiento del problema, su formulación, los objetivos, las hipótesis, etc. Asimismo, la 
metodologia de la investigación y la operacionalización de las variables que son bases de 
lós instrumentos de la investigación. En la segunda parte se refiere a la práxis de la 
investigación con los resultados que se presentan através de tablas y datos porcentuales, 
obtenidos en el trabajo de campo y como tambien  el análisis e interpretación de la 
información, mediante tendências centrales y variabilidades. Después de haber obtenido 
los resultados se validan las hipótesis planteadas. 
Complementando el informe de validación se presentan las conclusiones, las 
recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.   





En el capítulo I, se aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo referencia 
el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la investigación 
y sus respectivas limitaciones. 
El capítulo II, desarrolla los antecedentes del estudio, las bases teórico-conceptuales 
y las definiciones de términos. 
El capítulo III, hace referencia a las hipótesis y variables del estudio. 
El capítulo IV, trata de los aspectos metodológicos de la investigación, describiendo 
el enfoque, tipo, diseño del estudio, así como su población y muestra y la descripción de 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo V, se considera el procesamiento y análisis de datos; así como los 
resultados obtenidos. Finalizando con la discusión, conclusiones, recomendaciones y sus 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Las tendencias en el desempleo juvenil a nivel nacional y mundial se han ido 
aumentando con el tiempo, en Lima los índices de relación al trabajo juvenil se han 
incrementado es decir más del 61% de la población en edad de trabajar (PET), motivando 
una necesidad de incrementar nuevos espacios de trabajo. 
Es por esta razón que el autoempleo surge como una de las alternativas en la 
inserción laboral. Moriano (2003) menciona que el autoempleo es la vía de desarrollo 
profesional que tienen los jóvenes de educación superior, el joven emprendedor en el 
mundo moderno hace hincapié en la idea de que debe desempeñar un papel protagónico en 
su propio desarrollo, ajustándolo de acuerdo a las necesidades y objetivos de las demandas 
de tal manera que podamos acercarnos progresivamente al logro de sus expectativas como 
profesional.  
El logro de sus propias habilidades y capacidades, en cuanto a su actitud 
emprendedora y la autoeficacia para poder resolver cualquier inconveniente que pudiera 
tener, se presenta ante el interés del joven de poder crear una empresa. Es por ello que las 
nuevas motivaciones para emprender plantean interrogantes ¿Quiénes pueden ser los 
nuevos emprendedores? ¿Cuáles son las capacidades que va desarrollar el joven en cuanto 
a la autoeficacia?  
Desde este punto de vista, el estudiante está obligado a formarse integralmente en 
sus aprendizajes; es decir, al conjunto de habilidades y capacidades que le permitan buscar 
la formación de nuevas oportunidades, y que pueda tener la decisión de arriesgar sus 





Lo anteriormente reseñado nos ha llevado a elaborar el presente proyecto de 
investigación, el mismo que trata de dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
1.2. Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1  Problema general 
PG  ¿Qué relación existe entre la actitud emprendedora y la autoeficacia en los 
estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE 1 ¿Cuál es la relación que existe entre la intensión emprendedora y la autoeficacia en 
los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE 2 ¿Cuál es la relación que existe entre el conocimiento, preparación y la autoeficacia en 
los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación   y la autoeficacia en los 
estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE 4 ¿Cuál es la relación que existe entre la escala de actitud emprendedora por 
especialidad en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE 5 ¿Cuál es la relación que existe entre la escala de autoeficacia por especialidad en los 
estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 





PE 6 ¿Cuál es la relación que existe entre la escala de actitud emprendedora por ciclo en 
los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE 7 ¿Cuál es la relación que existe entre la escala de autoeficacia por ciclo en los 
estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.3 Objetivos: General y específicos 
1.3.1. Objetivo general  
OG  Determinar si existe relación entre la actitud emprendedora y la autoeficacia en los 
estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE 1 Establecer la relación que existe entre la intensión emprendedora y la autoeficacia en 
los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE 2 Establecer la relación que existe entre el conocimiento, preparación y la autoeficacia 
en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE 3 Establecer la relación que existe entre la motivación   y la autoeficacia en los 
estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 





OE 4 Establecer la relación que existe entre la escala de actitud emprendedora por 
especialidad en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE 5 Establecer la relación que existe entre la escala de autoeficacia por especialidad en 
los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE 6 Establecer la relación que existe entre la escala de actitud emprendedora por ciclo en 
los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE 7 Establecer la relación que existe entre la escala de autoeficacia por ciclo en los 
estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3. Importancia y alcance de la investigación 
La importancia del desarrollo de actitud es mejorar la propia capacidad de evaluar 
información y la toma de decisión. 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, (2006, p.103), la importancia de un estudio 
de investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 
a. Teórica 
La presente investigación profundiza los aspectos teóricos en el área específica de la 
actitud emprendedora de los estudiantes de la facultad de Tecnología. Los enfoques 








Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar en el campo de la 
gestión. La aplicación de los enfoques teóricos a los quehaceres prácticos se hace 
pertinente para los propósitos de la investigación. 
c. Metodológica 
En la investigación, se ha utilizara el instrumento de investigación Test psicométrico, 
para estudiar el problema planteado. Dicho instrumento ha sido validado y podrá ser 
utilizado en futuras investigaciones de este tipo. 
1.4. Limitaciones de la investigación 
Poca disponibilidad de tiempo debido al trabajo docente y lejanía con la 
Universidad. 
Horario de atención restringido de las bibliotecas de algunas universidades. 
Los gastos de este proyecto van hacer autofinanciado. 
Las diversas actividades de desarrollo que tienen los docentes en la institución 
dificultan aprestamiento de la información necesaria para presente proyecto. 
La muestra no se encuentra alcance del investigador puesto que se tendrá que 
coordinar con los docentes de la cada especialidad de la Facultad de Tecnología del 
Vestido y Textil, que nos permite tener acceso a los estudiantes. 
1.4.1. Limitaciones teóricas.  
Los libros de rango internacional son escasos y de un precio muy elevado, sin 





falta de especialista psicólogos al interior de las instituciones educativas que permite la 
interpretación psicológica de la inteligencia y la divulgación de nuevos conceptos 
psicopedagógicos dentro de la idiosincrasia docente que permitan cambios significativos 
en la labor docente.  
1.4.2. Limitación temporal.  
El factor tiempo está referido a que la presente investigación se ha desarrollado 
durante los años 2015 y 2016, donde parte de la muestra ha sido ocupada por otro grupo de 
alumnos, sin embargo, la realidad educativa no ha sufrido mayores cambios ni 
trasformaciones que alteren resultados de investigación. 
1.4.3. Limitación metodológica. 
Se refiriere a la subjetividad de la demostración e interpretación de los objetivos y 
principalmente de las hipótesis planteadas, los resultados estadísticos sobre la base de las 
dimensiones planteadas han dado lugar a los indicadores que han necesitado ser llevados a 
un lenguaje claro y sencillo que permitan medir concretamente el trabajo docente 
considerando la inteligencia emocional como una estrategia de aprendizaje significativo, 
para ello se ha tenido que preparar charlas dentro de la institución educativa de estudio 
para que los alumnos y docentes entiendan este trabajo. 
Ausencia de antecedentes de investigación a nivel nacional en relación a la variable 
de estudio. 
1.4.4. Limitación de recursos. 
se ha encontrado limitaciones de carácter financiero, debido a que la investigación ha 







2.1. Antecedentes del Estudio 
A continuación, describiremos los trabajos más relevantes en función a las variables 
de estudio. 
2.1.1. Antecedentes Nacionales: 
Manosalvas (2017) en su tesis de investigación titulada, Relación de la Inteligencia 
Emocional con la Intención de Emprendimiento y la Autoeficacia Emprendedora. El 
objetivo de la investigación fue analizar la relación de la inteligencia emocional sobre la 
intención de emprendimiento, comprobando si existe una relación directa entre las dos 
variables y si puede haber un efecto de mediación con la variable, autoeficacia 
emprendedora. Los instrumentos de medición utilizados fueron: (a) inteligencia emocional 
(Chico, 1999; Schutte et al., 1998); (b) autoeficacia emprendedora (De Noble et al., 1999; 
Moriano et al., 2006); e (c) intención de emprendimiento (Liñán & Chen, 2009).  
La aplicación de los instrumentos de medición fue hacia estudiantes de los últimos 
años de estudio de carreras universitarias empresariales y administrativas, y se dividió en 
dos etapas: la primera se realizó entre noviembre y diciembre de 2015, en seis 
universidades que accedieron a realizar la investigación; sin embargo, se obtuvo una tasa 
de respuesta menor al 20% con incongruencias en las respuestas, sesgos y errores al 
contestar las encuestas. En una segunda fase, se tuvo que realizar un muestreo por 
conveniencia en tres universidades que aceptaron desarrollar los instrumentos de medición, 
dos universidades de la región Sierra y una en la región Litoral ecuatoriana durante los 





Los resultados de la investigación presentaron una tasa de respuesta por encima del 
90%; no obstante, de un total de 346 encuestas aplicadas, se eliminaron 33 instrumentos de 
medición, por presentar ausencia total de datos y errores significativos en su llenado; 
finalmente, se trabajó con 313 encuestas. 
Merino (2015) en su tesis titulada Autoconcepto personal, toma de decisiones y 
Autoeficacia emprendedora en estudiantes de Administración de la universidad nacional 
de Educación enrique guzmán y valle de Nivel descriptivo, encontramos que los 
estudiantes muestreados presentan un nivel medio en la medición de las tres variables de 
estudio: autoconcepto personal, toma de decisiones y autoeficacia emprendedora. 
Hallazgo que nos indica la existencia de diferencias significativas entre los puntajes 
promedio entre las tres variables; lo que tendría su explicación en la orientación educativa 
donde una perspectiva ideológica y conceptual; donde la búsqueda del desarrollo personal, 
la competitividad y la calidad personal, no es una meta significativa en la formación de la 
personalidad de los estudiantes tanto del nivel secundario como universitario. 
Recordemos de un lado que la gran mayoría de los estudiantes muestreados 
provienen educativamente, de instituciones educativas estatales, en las cuales la filosofía 
institucional y concepción pedagógica es más estándar que diferenciada, la enseñanza se 
planifica para el grupo promedio que atendiendo las diferencias individuales o intereses 
vocacionales; en igual sentido, es el sistema de evaluación y la competencia emprendedora 
como meta educativa está ausente. De igual manera, en estas instituciones no existe un 
sistema de aseguramiento de la 
calidad institucionalizada, y finalmente, no existe un sistema sólido del desempeño 
durante un ejercicio. De otro lado, al llegar a la Universidad Nacional de Educación 





praxis de la enseñanza, percibiéndola, como una extensión de los estudios secundarios; 
pues, como Institución Educativa también estatal, se encuentra que la Facultad y Carrera 
de Administración tiene similares características a las de secundaria, con muchas 
limitaciones, entre las cuales se encuentra el enfoque escolarizado, ausencia de 
laboratorios, currículo basado en objetivos, docentes que privilegian, en su mayoría, la 
clase magistral y la exposición y un sistema de evaluación del aprendizaje centrado en la 
examinación, la norma y la medición de contenidos conceptuales, principalmente, en 
desmedro de los contenidos procedimentales y actitudinales. Ignorándose, la necesidad o 
preocupación didáctica por la formación de los proyectos y habilidades de y para la vida. 
Agramonte k. (2017), en su tsis de invstigaciçon titulada, Clima social familiar y 
actitud emprendedora en estudiantes del instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Bagua”. Al concluir esta investigación sobre el Clima Social Familiar y el 
emprendedurismo en los alumnos del IESTPB, se formula las siguientes recomendaciones:  
1.  Investigar otros factores que estén ocasionando que los jóvenes del IESTPB no 
tengan el espíritu emprendedor, ya que el clima social familiar no tiene relación 
significativa con el emprendedurismo 
2.  Realizar investigaciones similares en toda la región educativa, con el propósito de 
conocer los factores del clima social familiar, en el cual se encuentran inmersos los 
estudiantes del departamento de Amazonas. 
3.  Investigar los diversos factores que favorecen o desfavorecen el desarrollo del 






4.  Se recomienda ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta, siendo que la 
variable Capacidad de Riesgo es significativa para desarrollar el espíritu 
emprendedor en los alumnos del IESTPB. 
Dodobara, F (2005) realizó el estudio correlacional-descriptivo sobre Relación entre 
motivación de logro académico, la autoeficacia y la disposición para la realización de una 
tesis. La muestra estuvo conformada por estudiantes de ambos sexos pertenecientes a tres 
universidades privadas de Lima. Las conclusiones del estudio indican que no existe una 
relación significativa entre motivación de logro y la autoeficacia para la realización de una 
tesis en estudiantes de tres universidades de Lima. Este hallazgo resulta sorprendente, 
porque si una persona está motivada a buscar el éxito en situaciones académicas del 
pregrado, entonces, supuestamente, obtendrá los conocimientos necesarios para hacer una 
tesis. 
Vicuña L., Hernández H., Ríos, J. (2004) realizaron el estudio de tipo correlacional-
descriptivo sobre La motivación de logro y el autoconcepto en estudiantes de la 
Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. La muestra estuvo conformada por 768 
estudiantes con especialidades académicas de áreas A, B, y C; el instrumento que se aplicó 
fue el inventario de motivación M-L (1996). Las conclusiones del estudio muestran que 
existe una correlación significativa de los componentes de la motivación de logro, lo que 
indica que son componentes de un mismo factor; mientras la variable autoconcepto tiende 
a ser influido por el sexo y no así por el área académica de procedencia; los resultados 
descriptivos indican que el 60% de la muestra examinada se ubica en las categorías de 
tendencia alta, lo que es un buen indicar respecto a la forma corno se describen a sí 
mismos, y cómo mantienen constante su búsqueda de éxito. 
Thornberry, G. (2003) realizó el estudio de tipo correlacional sobre la Relación entre 





gestión. La muestra estuvo conformada por 166 alumnos de Lima. Las conclusiones del 
estudio señalan que se encontró correlación entre la motivación de logro académico y el 
rendimiento académico de los estudiantes, no se ve influencia por el colegio de 
procedencia ni por el género. Sin embargo, el nivel de motivación de logro académico 
obtenido por los alumnos si se encuentra afectado por el colegio de procedencia, más no 
por el género; mientras que su rendimiento académico está influenciado por ambos. 
Además, el análisis cualitativo reveló que los alumnos del colegio público presentan una 
motivación de logro académico mayor pero su desempeño académico es menor. 
Terry T. (2008) Hábitos de estudio y autoeficacia percibida en estudiantes 
universitarios, con y sin riesgo académico En general, se comprobaron la mayor parte de 
hipótesis planteadas, por ello, se podría afirmar la relación entre autoeficacia y los hábitos 
de estudio, según la condición académica de los participantes. Respecto a los resultados 
obtenidos de autoeficacia, se encontró un promedio alto de autoeficacia percibida y una 
asociación con el género y la variable edad, lo cual podría indicar que en futuras 
investigaciones se deberían considerar estas variables para estudiar el constructo. 
Por otro lado, no se encontró asociación significativa de autoeficacia percibida según 
condición académica en los dos grupos de participantes, ambos grupos mantenían 
promedios similares. En relación a los hábitos de estudio, los participantes mantienen poco 
satisfactorios niveles de hábitos de estudio, en comparación con otros países, pero, altos en 
comparación a otros estudios realizados en Perú. 
Entre los dos grupos de participantes, se encontraron diferencias significativas en las 
escalas de planificación de estudio, asimilación de contenidos y condiciones ambientales. 
No se encontró diferencia en la escala referida al empleo de materiales de estudio. Por 






Vargas (2007), realizó un estudio sobre: La influencia de la motivación de logro, 
actitud emprendedora y autoeficacia emprendedora, sobre la intención emprendedora en 
los estudiantes. Empleó el método expost facto y el diseño correlacional-causal. Su 
población total estuvo conformada por 2618 estudiantes conformado por las carreras 
profesionales de: administración, contabilidad, economía y turismo de la Universidad 
Nacional San Antonio de Abad. Utilizó el instrumento escala de motivación de logro de 
Luis Vicuña, escala de actitudes emprendedoras, escala de autoeficacia emprendedora. En 
su investigación se estableció las siguientes conclusiones Los estudiantes varones del área 
de ciencias empresariales presentan mayor intencionalidad emprendedora y mayor 
motivación de logro a diferencia que las mujeres, los estudiantes de la carrera profesional 
de administración de empresa presentan mayor intencionalidad emprendedora, mayor nivel 
de conocimiento empresarial, mayor nivel de preparación empresarial y además de mayor 
nivel de autoeficacia emprendedora, a diferencias de las demás carreras profesionales. 
2.1.2.  Antecedentes internacionales 
Espíritu O. (2011) Actitud Emprendedora en los Estudiantes Universitarios: Un 
Análisis De Factores Explicativos En La Comunidad De Madrid 
En cuanto a los aspectos relacionados con la formación, sugerimos que la educación 
que reciben los estudiantes de administración empresarial, influirá positivamente en la 
intención de crear su propio negocio. El resultado obtenido nos muestra una relación 
significativa, pero con signo negativo para aquellos estudiantes matriculados a partir del 
segundo curso en adelante, por lo que no se comprueba nuestra hipótesis planteada, ya que 
conforme avanzan en sus estudios, la intención de crear su propia empresa va 
disminuyendo. Incluso se observa que el valor absoluto de los coeficientes beta aumenta 
cuando aumenta el curso de matriculación, al igual que la significación de la relación. El 





determinado que la formación en administración empresarial recibida por los estudiantes, 
había tenido una relación positiva en intenciones de crear su negocio propio (Crant, 1996; 
Rubio López et al., 1999; Henderson y Robertson, 1999; Cano Guillen et al., 2004 o 
Martín Cruz et al., 2005). Por lo que se refiere a la participación de los estudiantes 
universitarios en cursos específicos sobre creación de empresas, en la que determinamos 
que influiría en su intención emprendedora, dicha variable no ejerció influencia 
significativa para que los encuestados sean proclives a crear su propia empresa. 
Murcia & Segura (2006), realizaron una investigación en Bogotá, sobre La 
incidencia de un módulo sobre la actitud emprendedora. Empleó el método de 
investigación explicativa, con un diseño experimental, en una población de estudiantes de 
los diferentes programas académicos Corporación Universitaria Unitec, del II periodo 
lectivo 2004. La muestra fue elegida en forma aleatoria con grado de confiabilidad de 95% 
y un margen de error de 5%. Utilizó el instrumento de Escala de Likert y Diferencial 
Semántico. Entre los principales resultados del estudio se encontró que los estudiantes 
establecen cambios significativos favorables en las dimensiones de: iniciativa, creatividad 
e interés y trabajo en grupos. Con respecto a la dimensión optimismo y confianza; los 
resultados no se presentan favorables en los estudiantes. 
En conclusión, la actitud emprendedora muestra un resultado satisfactorio, ya el 
módulo de desarrollo de emprendedores produjo cambios actitudinales significativos en el 
grupo de estudiantes. 
Moriano J. (2006) sobre El perfil psicosocial del emprendedor universitario, desde 
la perspectiva de la intención emprendedora; el estudio analizó las variables psicosociales 
que permiten elaborar el perfil del emprendedor universitario en España. Para ello, se 
utilizó un modelo de desarrollo de la carrera profesional que permita clasificar las 





formada por 601 estudiantes universitarios procedentes de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Los resultados indican que los estudiantes, en general, tienen una alta 
intención de trabajar por cuenta ajena, en una empresa privada o en la Administración 
Pública, y una baja intención de desarrollar su can-era profesional a través del autoempleo. 
Específicamente, se ha encontrado que el género, la familia, la experiencia laboral, la 
educación hacia el autoempleo, el apoyo social, la percepción de barreras, los valores 
individualistas y colectivistas permiten predecir la intención de crear una empresa o 
trabajar por cuenta propia. 
Duran (2016) Actitud emprendedora y estilos emocionales. Contribuciones para el 
diseño de la formación de futuros emprendedores. El emprendedor es un innovador, un 
estratega, un creativo y alguien que cree en sus ideas para llevarlas a cabo de forma 
exitosa. Sin embargo, algunos factores de tipo emocional llegan a interponerse entre la 
actitud del emprendedor y finalmente el acto de emprender, los cuales podrían ser vitales 
para el diseño de la formación de futuros emprendedores. El objetivo de este trabajo fue 
analizar la relación que existe entre la actitud emprendedora de un individuo y los estilos 
emocionales que posee. Participaron 259 estudiantes venezolanos, de los cuales 94 eran de 
la Universidad Central de Venezuela, inscritos en las carreras de Administración y 
Contaduría, y 165 de la Universidad Simón Bolívar, cursantes de ingenierías y carreras 
cortas administrativas e industriales, a través de una metodología descriptivo-correlacional, 
con un diseño no experimental. Se utilizó la escala unidimensional ¿Soy del tipo 
emprendedor? (STE) para medir la actitud emprendedora y el Cuestionario de Estilo 
Emocional (CEE). Con un 33% de varianza explicada, los resultados indican que una 
persona con alta actitud hacia el emprendimiento tiene una relación negativa con el estilo 
emocional rumiación. En específico, la proactividad se relaciona de forma negativa con la 





para el diseño de planes de formación deberá considerarse el ejecutar un diagnóstico de las 
características del futuro emprendedor, incorporar de forma trasversal el desarrollo de la 
actitud emprendedora en cuanto a optimismo y proactividad, además de enseñar el manejo 
y control de las emociones. 
Bhandari N. (2006) Realizó la investigación Intention for Entrepreneurship among 
Students in India. El propósito de esta investigación era estudiar lo que se propuso hacer 
un grupo de estudiantes de la universidad en la India después de terminar la educación 
universitaria: ¿comenzar su propio negocio (empresarios convertidos) o trabajar para algún 
otro? Un cuestionario de 62 artículos fue administrado a los primeros estudiantes del año 
de la Facultad de estudios del comercio y de la gerencia en la universidad de Jai Narain 
Vyas, Jodhpur, la India. Los resultados señalan que de las dieciocho variables 
independientes, sólo dos (suerte y conducir a la gente) fueron encontrados para tener 
relaciones significativas con la variable dependiente (comenzar tu propio negocio). Según 
resultados del análisis factorial, seis variables (conducir a la gente, ser mi propio jefe, a 
poner mis ideas innovadoras en práctica, la determinación, el desafio personal y la 
educación del no-negocio) fueron encontradas para relacionarse con la variable 
dependiente. Finalmente, el análisis logístico de la regresión demostró que estos seis 
factores tienen un valor profético de 92.35%. 
Mira S. 1, (2005) sobre La creación de empresas por titulados universitarios: Una 
aproximación a los factores de influencia del ámbito de la universidad, el estudio 
profundiza en las actitudes y comportamiento de los titulados universitarios hacia la 
creación de empresas, y en la influencia que su paso por la universidad puede tener en ello. 
La muestra estuvo integrada por 2000 sujetos entre 18 y 65 años, recogidos a través del 
proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) en la Comunidad Valenciana, lo que ha 





titulados universitarios y otros grupos de población; y en segundo lugar, se efectuó un 
estudio de casos en el ámbito de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Los 
resultados obtenidos mostraron que la población con educación universitaria percibe la 
existencia de oportunidades de negocio en mayor medida que el resto de la población; en 
la misma dirección percibe que es capaz de crear empresas y muestra su intención de hacer 
también en mayor medida. En cuanto a las influencias universitarias se ha puesto de 
manifiesto la importancia de las actividades prácticas ligadas a los planes de estudios, los 
contactos con grupos de investigación y la influencia de los programas de fomento y apoyo 
a la creación de empresas desarrollados por la propia universidad, y en los que pueden 
implicarse agentes del entorno socioeconómico. Estos resultados contribuyen a 
caracterizar el fenómeno de la creación de empresas por universitarios y a explicar el papel 
que juegan las universidades en dicho proceso. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Actitud emprendedora 
La actitud emprendedora puede definirse como una conducta permanente de 
administrar los recursos para generar resultados según la actividad en que se desarrolla 
(Quintero, 2007). 
Las actitudes son los enunciados o juicios evaluadores de personas, objetos o 
eventos. Posee tres componentes: cognitivo -segmento de opinión o creencia-, afectivo -
segmento emocional o sentimental- y comportamental -intención de conducta de cierto 
modo hacia alguien o algo- (Robbins & Judge, 2011). 
Carton, R., Hofer, C. y Meeks, M.(l998) “emprendedor es el individuo, o equipo de 
personas, que identifica una oportunidad de negocio, reúne los recursos necesarios, crea la 





Reynolds y White (1997) describen la capacidad emprendedora como un conjunto de 
actos intencionados y ordenados que incluyen diferentes acciones encaminadas a tener un 
control sobre el proceso, con el objetivo de conseguir el resultado deseado y que conlieva 
la necesidad de tornar una serie de decisiones a lo largo del proceso. 
La psicología social se centró en el estudio de los factores psicológicos del sujeto 
emprendedor a partir de la década de los cincuenta, uno de los autores que mostró interés 
por el estudio de los emprendedores según Fillon (2000) fue Weber (1930) quien identificó 
el sistema de valor como un elemento fundamental para explicar el comportamiento 
emprendedor. Por su parte Alérn (1939) dice que Weber asumió a los emprendedores 
como innovadores y corno personas independientes, cuyo papel como líderes 
empresariales que poseen una fuerte autoridad formal. Esa interpretación tuvo una 
respuesta por Brouwer (2002) quien afirma que la teoría de Weber (1930) no fue dirigida 
explícitamente para los emprendedores. “La ética puritana fue dirigida a los hombres de 
negocio, a los profesionales liberales y a los trabajadores” (Brouwer, 2003, p. 88). 
De manera más específica Fillon (2000) señala que fue McCllelland (1961) quien 
realizó las primeras investigaciones sobre el estudio de los emprendedores en las ciencias 
del comportamiento mediante la exploración de la motivación humana. McCllelland en sus 
estudios descubrió correlación positiva entre las necesidades de realización y la actividad 
emprendedora centrándose en la actuación de los gerentes de grandes organizaciones. 
Begley (2000) se refiere: Los individuos con una alta necesidad de logro tienen una 
propensión al riesgo moderada; por tanto, parece que la necesidad de logro afecta a la 
percepción del riesgo y el emprendedor asume riesgos en forma calculada. El control 
percibido interno o bien el locus of control es el elemento que muestra el lugar donde la 
persona sitúa el control de su vida. El control percibido es interno si la persona cree que 





control percibido externo creerá que su actuación no va a influir en los resultados que 
obtenga. Basará la explicación de los acontecimientos en la suerte, el azar, la influencia de 
otras personas o grupos sociales de poder (Ayerbe y Buenetxea, 2000). Por lo tanto, dicha 
actitud es fundamental para el trabajo y para una actividad emprendedora. 
El control percibido interno se relaciona positivamente con el esfuerzo en el trabajo, 
con nuevas ideas, con iniciativa, etcétera, y negativamente con la creencia de la suerte, 
ideas viejas, decepción ante la no consecución de metas, obediencia, etc. Según lo 
mencionado la persona tiene más éxito si posee un elevado control interno, y 
responsabilidad. 
Blackman (2004) señala que el emprendedor seleccione cuidadosamente su plan de 
negocios, haciendo más probable el resultado exitoso. 
Es importante señalar que la autoestima, está muy relacionado a la actitud 
emprendedora, esto se puede explicar cómo la evaluación que se hace de sí mismo. Es la 
confianza en la propia capacidad para pensar y afrontar los desafíos que surgen todos los 
días. La autoestima positiva hace que las personas busquen objetivos exigentes que la 
estimulen y, al lograrlos, su autoestima aumenta aún más (Branden, 1993). 
Por otra parte, Korunka et al. (2003), en sus investigaciones encuentran tres razones 
diferentes que hacen que la persona emprenda: 
- La primera es que, a pesar de su voluntad, al perder el trabajo (o bien cuando 
deja su trabajo porque no encuentra cabida para sus ideas o proyectos). 
- Encontró la oportunidad. 
- Porque tiene el apoyo de una red. 
Para Austin et al. (2006) una de las razones principales de ser emprendedor es 





invertir escasos recursos a la espera de un retorno y sienten que son capaces de aprovechar 
esa ocasión. 
2.2.2 ¿El perfil ideal de un emprendedor? 
Según emprende pyme: 
Los rasgos esenciales de un emprendedor deben cumplir con las siguientes 
cualidades: 
 Creatividad e innovación 
 Claridad de ideas 
 Capacidad de afrontar y asumir riesgos 
 Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas 
 Saber priorizar 
 Capacidad de comunicar y socializar 
 Tenacidad y persistencia 
 Flexibilidad y capacidad para adaptarse a las circunstancias 
 Optimismo 
Empezar un proyecto requiere un gran sacrificio para la persona que decide liderar 
una idea o un proyecto. Cultivar la inteligencia emocional y saber qué es ser 
emprendedor y en qué consiste. Cuando creas una empresa hay muchas variables que hay 
que tener en cuenta: hacer un plan de empresa, la gestión de equipos o realizar un 
buen plan de marketing. 
2.2.3. ¿La importancia que tienen los emprendedores? 
 Krauss, C. (2005) Los emprendedores son promotores de progreso, agentes de 





como tantas otras, está necesitada de personas con características emprendedoras para 
diversificar la producción de bienes y servicios, para fomentar la agricultura, para lograr el 
desarrollo de nuevas tecnologías, el mejoramiento de las organizaciones existentes 
(públicas y privadas), entre otros. Desarrollando nuevas empresas contribuyen con el 
aumento y diversificación de la producción del país, con la creación de empleos, con la 
soberanía nacional (disminución de las importaciones), entre tantos beneficios que tiene la 
promoción de empresarios responsables desde el punto de vista social y ambiental. Al 
trabajar en empresas ya existentes, los intraemprendedores, en este caso, contribuyen con 
su productividad, con la calidad de sus productos o servicios, con la eficiencia de sus 
procesos. A cualquier país le conviene que sus empresas sean competitivas; esa 
competitividad es directamente proporcional a la actitud emprendedora que posea el 
talento humano que en las organizaciones labore. Lo mismo ocurre en organizaciones con 
objetivos diferentes a la producción de bienes y servicios. En todo organismo en el que 
haya ineficiencia, excesiva burocracia, donde la ley del mínimo esfuerzo sea la premisa, 
son necesarios emprendedores íntegros, personas altamente motivadas a la solución de la 
gran cantidad de problemas existentes (estructurales y coyunturales). Particularmente el 
desarrollo de emprendedores empresariales es muy importante para muchos autores y 
redunda en beneficios de tipo económico y social para los países. En el informe de las 
Naciones Unidas de 2004, se explica que para lograr el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del milenio (entre otros, la eliminación de la pobreza y la marginalidad en el 







2.2.4. ¿Las características emprendedoras se pueden desarrollar desde la 
Universidad? 
 La necesidad de fomentar la cultura emprendedora se justifica básicamente en el 
hecho de que es posible y es necesario. Diversos autores han demostrado que se puede 
aprender a emprender; igualmente, resultan necesarios agentes de cambio económico y 
social para lograr mejorar la productividad del país, responsablemente. Estos agentes se 
deben formar en las instituciones educativas del país, fundamentalmente, en las 
universidades. En una publicación relativamente reciente, se muestran las opiniones de 
diversos autores que exponen algunos resultados positivos en lo que a promoción del 
espíritu emprendedor desde las universidades se refiere, en este caso referido al 
emprendimiento empresarial. Clark, Davis y Harnish (1984) encontraron que casi el 80% 
de los estudiantes inscritos en un curso de iniciativa empresarial estaban considerando 
iniciar su propio negocio. Tres de cada cuatro estudiantes que tenían planes concretos para 
comenzar una compañía lo hicieron y el 76% declaró que el curso tuvo un efecto 
importante en su decisión de iniciar un negocio.  
Vesper y McMullan (1997) encontraron que los cursos de iniciativa empresarial 
ayudaron a los alumnos a tomar mejores decisiones de iniciar nuevos negocios. 
Aparentemente, las aspiraciones y la ruta hacia el éxito sí pueden enseñarse. El desarrollo 
de competencias emprendedoras desde las universidades traerá como consecuencia el 
desarrollo de profesionales íntegros, con capacidades de gestión y de realización de 
proyectos de diversa índole, particularmente empresariales. Los potenciales empresarios, 
posiblemente, aprovecharán las capacidades adquiridas mediante el trabajo a terceros o 
dedicándose a desarrollar una idea de negocio. De cualquier manera, se trata de una 





2.2.5. ¿Qué es el Espíritu emprendedor? 
Sobre el espíritu emprendedor, tal vez el punto de partida debería ser definir este 
correctamente, ya que se trata de un concepto que suscita controversia (Grebel et al., 
2001), ya que los investigadores que han trabajado sobre el espíritu emprendedor han 
coincidido en que no existe un acuerdo sobre el término. 
Cole (1959) señala que “la actividad llena de propósitos (incluyendo una secuencia 
integrada de decisiones) de un individuo o de un grupo de individuos asociados, 
comprometidos a iniciar, mantener o agrandar una unidad de negocios que se oriente hacia 
la obtención de ganancias para la producción y distribución de bienes económicos o de 
servicios”.  Lo señalado está enmarcado en el campo de la actividad de cualquier 
organización orientada a obtener ganancias en el mercado. 
Por su parte Kirzner (1973) define el espíritu emprendedor como el estado de alerta 
hacia las oportunidades, basado en las diferencias de las percepciones individuales, y 
explica que el valor del emprendedor está en el aprovechamiento de las oportunidades de 
beneficio sin explotar procedentes de una mala asignación de recursos. 
Ese estado de alerta dependerá del deseo por parte de la persona de convertirse en 
empresario y de la intención que tenga para hacer realidad ese deseo. 
Robinson y Sexton (1994) encontraron que los empresarios tenían un nivel de 
educación mayor que los asalariados. Cooper y Dunkelberg (1987) y Thompson (1986) 
informaron que los empresarios de sus muestras en Canadá y EEUU respectivamente, 
tenían un significativamente mayor nivel de formación que la población general. 
Sin embargo, nuestro objetivo es ver cuál es el nivel de las estudiantes universitarias 
con respecto al emprendimiento, ya que nos hemos centrado en una población compuesta 





acerca de la evolución del espíritu emprendedor de los estudiantes a lo largo de la carrera, 
ya que entendemos que se dan efectos de signo contrario. 
Por un lado, los mayores conocimientos adquiridos en gestión empresarial pueden 
incrementar la percepción de viabilidad de creación y desarrollo de un nuevo negocio en 
los estudiantes. 
Sin embargo, por el contrario, los que estén más próximos a titularse pueden tener 
mayores perspectivas laborales y buscar opciones más realistas o cómodas dejando al lado 
la alternativa de emprender pues valoran en mayor medida su coste de oportunidad. 
Siguiendo estos planteamientos, Crant (1996) realizó un estudio sobre intenciones 
emprendedoras en estudiantes. Analizó la variable educación y planteó la hipótesis que 
dicha educación estaría positivamente asociada con las intenciones emprendedoras. Al 
respecto encontró que los estudiantes de MBA reportaron más altas intenciones 
emprendedoras que los estudiantes de titulación profesional, pero en este caso se están 
comparando niveles de formación diversos y heterogéneos. 
Por el contrario, si consideramos una población homogénea en cuanto a la naturaleza 
de la formación que reciben, entendemos que a medida que la persona tenga un nivel de 
formación mayor, percibe el incremento de sus posibilidades de conseguir un puesto de 
trabajo más atractivo, lo cual puede actuar como alternativa al emprendimiento, y creemos 
que ese efecto se presenta con fuerza en los estudiantes de últimos cursos de sus 
titulaciones, ya que además la presión de su entorno familiar les orienta a buscar 
rápidamente un trabajo por cuenta ajena, con un nivel de riesgo inferior al autoempleo. 
Se da por tanto un efecto inverso al estímulo del espíritu emprendedor que podría 
explicarse en términos de la teoría del rol, por la influencia de la familia para buscar 





general por cuenta ajena, y la teoría de la marginación, ya que las posibilidades laborales 
atractivas hacen que el estudiante no se vea obligado a buscar en la actividad empresarial 
una forma de reconocimiento social. 
Leiva (2004) en su estudio relativo a la percepción de formación profesional recibida 
por estudiantes universitarios, ha encontrado que en general, la mayoría de los estudiantes 
opinan que la formación recibida no los capacita para ser empresarios. 
De esta manera, si las competencias técnicas y de gestión no son suficientes para 
tener una alta percepción de la viabilidad ni influyen claramente en la deseabilidad de ser 
empresario, deberíamos considerar también qué ocurre con la actitud emprendedora 
cuando el alumno recibe una formación específica en creación de empresas. 
Peterman y Kennedy (2003) al analizar los efectos de la participación de jóvenes 
estudiantes que no son del área de empresariales, en un programa de habilidades para los 
negocios, para conocer la influencia que dicho programa ejerce sobre el deseo y la 
viabilidad de iniciar crear una empresa, encontraron que al medir su actitud antes y 
después del programa se incrementó su deseo de crear un nuevo negocio y su percepción 
de viabilidad, mientras que en el grupo de control no hubo cambio alguno de actitud. 
 Necesidad de logro 
La necesidad de logro es concebida como el deseo que tienen ciertas personas para 
mejorar el resultado de sus acciones y sentirse responsables de las mismas. Se ha 
relacionado con la probabilidad de convertirse en fundadores y de estar motivados para 
alcanzar el éxito. 






 Control interno 
Para que los emprendedores se sientan motivados por conseguir sus metas de 
negocio estos deben tener un control de las decisiones que toman para conseguir dichos 
objetivos. 
La percepción que una persona tiene sobre la fuente de su destino se conoce como 
locus de control o control interno (Robbins, 1999). 
El locus de control interno de los empresarios es mayor que el de la población 
general, ya que otras personas que creen que el resultado de sus acciones no depende de 
sus decisiones ni de sus esfuerzos, difícilmente podrán decidirse a crear y dirigir una 
empresa, como han encontrado Mescon y Montanari (1981) y posteriormente Korunka et 
al., (2003). 
2.2.6.  Dimensiones de actitud emprendedora: 
Intención emprendedora: 
Ajzen y Fishbein (1991, mencionado en Kolvereid, 1971) señalan que “la intención 
de una persona es el antecedente inmediato de su comportamiento”; de esta manera se 
puede usar el marco teórico expuesto por Ajzen corno una herramienta sólida para explicar 
o predecir la conducta emprendedora mediante la intención emprendedora (Kolvereid, y 
Moen 1997). Desarrollándose a partir de la segunda mitad de la década de las ochenta 
investigaciones en relación a las intenciones emprendedoras, principalmente destacan los 
modelos propuestos por Bird (1988), Krueger (1993); Boyd y Vozikis (1994); David son 
(1995); y Autio et al (1997). De manera general estos modelos son homólogos ya que se 
refieren a las intenciones emprendedoras; adicionalmente señalan factores exógenos, 





actitudes e intenciones emprendedoras; además están sustentados en la teoría del 
comportamiento planificado de Ajzen (1985). 
Fishbem, M. y Ajzen, 1. (1975) han ilustrado la relación entre las creencias, 
actitudes, intención y comportamiento, y describen que “las intenciones emprendedoras 
corresponden a cualquiera que crea un nuevo emprendimiento o crea su propia empresa”. 
Para Kolvereid (1997) “la intención emprendedora es un predictor del comportamiento que 
incluye la idea que el individuo posee para la gestación de un nuevo negocio, sin haber 
llegado a crear la nueva empresa”. 
Según Ajzen (1974), la intención de ejecutar un comportamiento es una función de 
tres variables; 1) la actitud hacia el comportamiento que se refiere al grado en que los 
individuos perciben lo atractivo del comportamiento en cuestión; 2) las normas subjetivas 
que se refiere a la presión social percibida para desarrollar el comportamiento en cuestión; 
y 3) el control conductual percibido que señala el grado de oportunidades o dificultades 
para desarrollar la conducta; este constructo es similar a la autoeficacia descrito por 
Bandura A. (1986 citado en Boyd, Wozkis, 1994) 
Así según Ajzen las actitudes hacia el comportamiento, las nonnas subjetivas y el 
control conductual percibido influyen de forma conjunta sobre las intenciones, los cuales a 
la vez constituyen los mejores predictores del comportamiento individual. 
Factores que influyen en la intención emprendedora 
La intención emprendedora de acuerdo con la teoría del comportamiento planificado 
de Ajzen y Fishbein, está fuertemente influida por tres factores clave: primero por la 
actitud hacia el comportamiento, segundo por las normas subjetivas y tercero por el control 
conductual percibido. En combinación de la actitud para el comportamiento, la norma 





comportamiento. Asumiéndose así que la intención es el antecedente inmediato del 
comportamiento. 
Teoría que sustenta la intención emprendedora 
Fishbein (1967), Ajzen y Fishbein (1980) presentaron una importante contribución al 
estudio de la relación entre actitud y conducta, contrariamente a la mayoría de los 
investigadores que distinguen los componentes cognoscitivo, afectivo y conductual; ellos 
prefieren reservar para la caracterización de las actitudes sólo el aspecto afectivo y 
determinar su papel conjuntamente con otros factores en la formación de la intención 
conductual, que a su vez constituye un buen predictor de la conducta de una persona. 
La argumentación central de Fishbein y Ajzen (1977) es que únicamente podernos 
encontrar una relación estrecha entre actitud y conducta, en aquellos casos en los que se de 
una alta correspondencia entre la medida de actitud y de la conducta; así, deberían de 
emplearse los criterios de conducta de actos múltiples los cuales son simples mediciones 
de la conducta que incluyen un gran número de acciones hacia el objeto. Así el sentimiento 
acerca de un objeto determina los beneficios generales de nuestra categoría de acciones 
hacia este. La expectativa que las actitudes generales deberían predecir conductas 
específicas no es razonable. Así Fishbein y Ajzen (1974), presentaron pruebas sobre cómo 
las conductas específicas pueden predecir por la medición de las actitudes de la gente hacia 
la conducta misma. 
La teoría del comportamiento planificado de Ajzen (1975), emergió como una de las 
estructuras conceptuales más influyentes para el estudio de las acciones humanas. De 
acuerdo con la teoría, el comportamiento humano es guiado por tres tipos de convicciones: 
las convicciones de comportamiento Cas convicciones sobre las probables consecuencias y 





las expectativas normativas de las otras personas) y las convicciones de control 
(convicciones sobre la presencia de factores que pueden favorecer o pueden impedir el 
desempeño del comportamiento). 
Ajzen (1985), en su teoría del comportamiento planificado señala que existen tres 
componentes básicos que determinan la intención conductual. Estos factores son: primero 
las actitudes; que según esta teoría, hacen referencia de que la actitud hacia una 
determinada acción se refiere al grado en que una persona evalúa de una manera favorable 
o desfavorable el comportamiento en cuestión. 
El segundo factor se refiere a las convicciones normativas que resultan de la presión 
social, denominada norma subjetiva que hace referencia a las presiones por parte de otros 
que afronta una persona a la hora de actuar de una determinada forma. La norma subjetiva 
surgirá a partir de las creencias del sujeto acerca de lo que el grupo piensa que debe hacer 
(creencias normativas) y la motivación para actuar según esas normas percibidas. Así 
cuanto más intensamente piense un individuo que las personas que son importantes para él, 
cree que debería comportarse de determinada forma más proclive será su intención de 
comportarse de esa forma. 
Y tercero las convicciones de control dan origen a los controles del comportamiento 
percibido mediante la facilidad o dificultad percibida de ejecutar el comportamiento. En 
este sentido el control percibido es una percepción sobre la capacidad de la persona de 
controlar el resultado de sus actos lo que surge de valorar la presencia factores que 
faciliten o impidan la realización del comportamiento. El control percibido tiene dos 
componentes (Ajzen, 1991), el primero refleja la disponibilidad de recursos necesaria para 
participar en la actividad o comportamiento, el segundo la auto-confianza que el individuo 
tiene en su capacidad de dirigir y realizar el comportamiento, esta visión es compatible con 





persona tiene sobre su capacidad de llevar adelante situaciones específicas. Las conductas 
de la gente están muy influidas por su confianza en poder realizarlas con éxito. 
Como norma general Ajzen señala que cuanto más favorable son la actitud y la 
norma subjetiva y mayor el control percibido más fuerte deberá ser la intención de la 
persona para realizar el comportamiento en cuestión.  
 Ajzen y Fishbein (1991) en la Teoría del Comportamiento Planificado aluden a las 
intenciones como factores intermedios entre las creencias y los comportamientos. 
(Ajzen, 2001). Señala que se trata de decisiones futuras, factibles y medibles que 
transmiten los efectos de creencias pasadas sobre los comportamientos futuros. 
(Ajzen, 2002). Indico que Incluso, la teoría postula a las intenciones específicas 
como el principal determinante de los comportamientos delimitados. Se trata de decisiones 
enfocadas en expectativas de costos y beneficios que activan acciones delimitadas a 
minimizar los costos y a maximizar los beneficios. 
Los estudios experimentales (control y manipulación de variables) han demostrado 
que la incertidumbre de los riesgos propicia la búsqueda de costos bajos y beneficios altos 
frente a la certidumbre de riesgos que propicia la búsqueda de costos bajos y beneficios 
altos. Es decir, cuando las enfermedades son inciertas las personas se arriesgan a obtener 
soluciones costosas.  
Los estudios cuasi experimentales (control de variables) sólo han demostrado que las 
expectativas de riesgo son activadores de creencias e intenciones en torno a una 
enfermedad. 
En tal sentido, el presente estudio explica las actitudes hacia las enfermedades 







Creatividad, proceso en el que, mediante la aplicación de técnicas adecuadas que 
desarrollaremos más adelante, se genera siempre un paquete de nuevas ideas dirigidas a 5 
resolver un problema existente. En determinadas ocasiones, la actividad creativa puede 
utilizarse también, en una fase previa, para la detección de problemas existentes, pero aún 
no descubiertos 
En las páginas anteriores hemos esbozado ya algunas definiciones del concepto 
creatividad; sin embargo, ahora que vamos a entrar por primera vez en su estudio de una 
manera intensa, convendría profundizar en esa idea inicial que proporciona la definición 
respecto de la cosa definida. Y le pediríamos en principio al lector que, sin volver la vista 
atrás, tratase de construir una definición de la creatividad para proceder a su análisis 
durante las clases. Supuesto que ya lo haya hecho, sigamos adelante; y hagámoslo con una 
interesante precisión de Boden (1994) quién dice que “todavía no tenemos una definición 
conceptual de la creatividad si bien existen muchas de carácter operacional”; ello es prueba 
palpable del grado de imprecisión en que todavía nos movemos dentro del campo de la 
creatividad. Citemos entonces algunas definiciones de tipo operacional: El proceso que 
produce una obra nueva que es aceptada como defendible o útil o satisfactoria por un 
grupo en un determinado momento temporal (Stein, 1956) Una formación de elementos 
asociados y mutuamente muy lejanos en nuevas combinaciones ( Mednick, 1962)  
La capacidad de utilizar la información y los conocimientos de forma nueva y de 
encontrar soluciones divergentes para los problemas (Monreal, 1997) Una persona es 
creativa cuando, de forma deliberada o automática, descubre maneras nuevas de 
desarrollar una idea, resolver un problema o enfocar una situación (Franc Ponti, La 
Empresa Creativa, 2001) Y ahora citaremos a Paul Torrance (1988): Me hace feliz no tener 





las oportunas consecuencias... pero concluyamos diciendo que sin saber perfectamente qué 
es la creatividad, conocemos las utilidades que genera y dominamos las técnicas a usar 
para obtener en los procesos creativos los máximos rendimientos. En tales circunstancias, 
no poseer la definición adecuada de carácter conceptual es un problema menor desde el 
punto de vista empresarial; dejemos a los psicólogos que sigan investigando, pues llegarán 
a proporcionarnos, sin duda alguna, nuevas posibilidades de desarrollo en nuestros 
trabajos, pero mientras, promocionemos primero e implantemos después, sin demora, unas 
técnicas que son ya suficientemente conocidas y que resultan capaces de generarnos 
mejores rendimientos, mayores calidades y en consecuencia, resultados más elevados. 
Perseverancia: 
Según Martha Alles, podemos definir la perseverancia como “ la firmeza y 
constancia en la ejecución de los propósitos. Es la predisposición a mantenerse firme y 
constante en la prosecución de acciones y emprendimientos de manera estable o continua 
hasta lograr el objetivo. No hace referencia al conformismo; al contrario, alude a la fuerza 
interior para insistir, repetir una acción, mantener una conducta tendiente a lograr 
cualquier objetivo propuesto, tanto personal como de la organización”. 
El latín perseverantia, la perseverancia es la acción y efecto de perseverar. Este 
verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o 
una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser 
cumplidos. Perseverar también es durar por largo tiempo. 
¿Cómo conseguir ser perseverantes? 
Según  Aritz Urresti ( 2016) 
1. Identifica la meta que deseas conseguir. Como todo en esta vida, para obtener 





encontramos ante un proceso que requiere de planificación. Debemos 
reflexionar y definir al máximo detalle nuestra meta. 
2. Desglosa la meta en tareas para llevarlas a la agenda. Una vez establecida la 
meta, podemos desglosarla en pequeñas partes. Es más sencillo cumplir cada 
una de las partes más pequeñas, y contaremos con un sentimiento de logro más 
temprano. 
3. Convierte esas tareas en hábitos. El siguiente paso, y seguramente uno de los 
más importantes, es convertir en hábito ese camino hacia la meta. A ser 
posible, dedica un poco de tu tiempo diario a ese propósito. 
4. Recompénsate por perseverar. Las recompensas ayudan a que sigas siendo 
persistente con tus metas, sobre todo para las que se necesita de un largo 
período para alcanzarlas. Cuanto más tiempo necesitemos para lograr nuestro 
propósito, estamos más expuestos a perder la motivación. Para evitar esta 
situación, prémiate con pequeñas recompensas con frecuencia para seguir 
concentrado en tu camino. 
Para ser perseverante, es preciso tener claridad mental acerca de qué quieres 
conseguir. No me refiero a tener ideas vagas y genéricas, ni tampoco a dejarte influir por 
lo que los demás piensen que debes hacer. Solo tú sabes cuáles son tus deseos profundos, 
aquellos en los que merece la pena centrarte y ser perseverante, aquellos que te acercan al 
éxito. En tu mente debe estar clara tu meta principal en la que te debes centrar. 
Y, además, es importante no dejarte distraer. Constantemente vas a recibir 
distracciones desde el exterior que te harán olvidar la importancia de ser perseverante para 
lograr el éxito. Tendrás que luchar contra esas distracciones que te sacan de la 





De ahí que sea tan importante tener las metas por escrito, desglosadas en tareas y 
llevadas a la agenda. Cuando tienes las cosas planificadas es mucho más fácil cumplir 
contigo mismo, ser fiel a tu planificación y en definitiva practicar la perseverancia que te 
llevará al éxito que anhelas. 
Conocimiento y preparación: 
Según Hope J (2000) El conocimiento y la toma de decisiones no residen solamente 
en los directivos, sino que deben compartirse por los empleados de primera línea. Estos 
deben prestar una atención creciente a su formación, a asegurarse de que su desarrollo y 
conocimientos son los actuales y que pueden crear valor para la organización.  
Hope J, Hope T. Competir en la tercera ola: Los diez temas claves de la dirección en 
la era de la información. Madrid: Gestión 2000; 1998. p. 27 
La gestión del conocimiento es " una función que planifica, coordina y controla los 
flujos del conocimiento que se producen en la organización en relación con sus actividades 
y con su entorno con el fin de crear ciertas competencias esenciales" 
Según Justin Howard son los" métodos para aprovechar el conocimiento corporativo 
y los procesos para capturar la pericia colectiva de una organización, cualquiera que sea el 
lugar donde resida - bases de datos, papel, cabeza de la gente- y distribuirlo, con el fin de 
obtener el mayor retorno" (Eíto Brun R. Gestión del conocimiento. Observaciones no 
publicadas). 
Laurance Prusak, de IBM Consulting. Services la define como "la gestión del 
entorno que optimiza el conocimiento. El conocimiento en sí mismo no se puede gestionar. 
Gestionar el entorno es hacer que la gente lea, piense y coordine entre equipos" (Eíto Brun 





 Para Brookes C.  " utilizar de la manera más eficaz el capital intelectual de un 
negocio. Implica conectar entre sí los cerebros de la gente apropiada para que ese 
compartir, razonar y colaborar se convierta en algo casi instintivo y forme parte del trabajo 
diario”.  
Independiente: 
Entre la gran diversidad de definiciones existentes acerca del trabajo independiente, 
nos dedicaremos a analizar las más significativas de acuerdo a nuestras reflexiones al 
respecto. Yesipov (1981: p. 15) se refiere: 
 "Es trabajo independiente cuando el alumno puede relacionar correctamente el 
planteamiento de la tarea con los métodos a seguir para realizarla, cuando puede aplicar 
sus conocimientos y capacidades para realizarla sin necesidad de que el maestro intervenga 
directamente para orientar cada detalle…aquel que se realiza sin la participación directa 
del maestro, pero con la orientación del mismo, en un tiempo establecido y durante el cual 
los alumnos se esfuerzan conscientemente por lograr los objetivos planteados 
manifestando de una forma u otra los resultados de su actividad física o mental (o 
ambos)”. 
Lo consideramos que estos elementos tenidos en cuenta son válidos, pero no reflejan 
la esencia del mismo ya que es concebido de una forma muy superficial, pues no revelan 
su función e influencia en el desarrollo de la independencia cognoscitiva de los alumnos. 
Pidkasisti (1982: p. 86) plantea que:  
"Trabajo independiente es el medio de inclusión de los alumnos en la actividad 







La confianza en uno mismo: 
Kids health (2105) nos dice “la organización nos habla de tener confianza en uno 
mismo, 
Es una manera sana de comunicarse. Es la capacidad de defenderse de forma honesta 
y respetuosa. Todos los días, nos enfrentamos a situaciones en las que tener confianza y 
seguridad en nosotros puede ser de gran ayuda; por ejemplo, al invitar a alguien a una cita, 
al acercarse a una maestra para hacerle una pregunta o presentarse a una entrevista para la 
universidad o un trabajo”. 
No todos tienen confianza en sí mismos naturalmente. Algunas personas se 
comunican de manera demasiado pasiva. Otras personas tienen un estilo 
demasiado agresivo. Un estilo seguro es el equilibrio ideal entre estos dos extremos. 
Ser seguro significa lo siguiente: 
 Puedes expresar una opinión o decir cómo te sientes. 
 Puedes pedir lo que deseas o necesitas. 
 Puedes expresar tu desacuerdo de manera respetuosa. 
 Puedes hacer sugerencias o dar a conocer tus ideas. 
 Puedes decir "no" sin sentirte culpable. 
 Puedes defender a otra persona. 
¿Por qué es importante la confianza en uno mismo? 
Un estilo de comunicación seguro puede ayudarnos a hacer los que deseamos, pero 
es mucho más que eso. Cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos, nos respetamos 





Las personas que hablan con seguridad y confianza demuestran que creen en sí 
mismas. No son demasiado tímidas ni demasiado avasalladoras. Saben que sus ideas y sus 
sentimientos son importantes. Tienen confianza. 
Las personas seguras de sí suelen hacer amigos con más facilidad. Se comunican con 
respeto hacia las necesidades de las otras personas y a sus propias necesidades. Suelen ser 
buenas para resolver conflictos y desacuerdos. Las personas que respetan son respetadas. 
Motivación: 
A partir de la definición de motivo, Carrasco (p.215) establece el siguiente concepto 
de motivación: 
Un motivo es algo que constituye un valor para alguien. La motivación, pues, está 
constituida por el conjunto de valores que hacen que un sujeto “se ponga en marcha” para 
su consecución. La motivación hace que salgamos de la indiferencia para intentar 
conseguir el objetivo previsto. Entre motivo y valor no hay diferencia: motiva lo que vale 
para cada sujeto. 
 Pérez y Merino (2008) latinos motus (traducido como “movido”) y motio (que 
significa “movimiento”). A juzgar por el sentido que se le atribuye al concepto desde el 
campo de la psicología y de la filosofía, una motivación se basa en aquellas cosas 
que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su 
conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción, además, está 
asociada a la voluntad y al interés.  
González Mitjans “La motivación es un proceso que no se reduce a un estado de 






El potencial dinámico de la motivación se asocia a un contenido relevante para el 
sujeto, que se estructura en conceptos, reflexiones, valoraciones y que es a su vez portador 
de una carga emocional” 
Se llega así a una definición más técnica: La motivación es el conjunto concatenado 
de procesos psíquicos (que implican la actividad nerviosa superior y reflejan la realidad 
objetiva a través de las condiciones internas de la personalidad) que al contener el papel 
activo y relativamente autónomo y creador de la personalidad, y en su constante 
transformación y determinación recíprocas con la actividad externa, sus objetos y 
estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades del ser humano y, como consecuencia, 
regulan la dirección (el objeto-meta) y la intensidad o activación del comportamiento, y se 
manifiestan como actividad motivada. (González, p.52) 
Riesgos calculados: 
Aramendia (2014) Es difícil encontrar una definición de las características 
emprendedoras sin que mencione al “riesgo” como una de ellas. Se dice que el 
emprendedor es alguien que posee poca aversión al riesgo. Otros lo han definido como 
“aquel que se tira de un precipicio y construye el avión en el aire durante la caída”. Yo no 
iría tan lejos. El emprendedor corre riesgos, sí, pero riesgos calculados. 
Como emprendedores debemos (pocas veces se hace) realizar un análisis y 
evaluación de los riesgos durante cada etapa del proyecto, identificando tanto los riesgos 
mismos, como su probabilidad de ocurrencia y la gravedad del impacto que pudiera tener 
sobre el negocio. Luego, pensar de antemano qué medidas podemos tomar para reducir las 








Al hablar de actitud podemos comenzar diciendo como lo define la real academia 
española: postura del cuerpo humano/ disposición del ánimo.  
Pero más allá de una completa definición, hay que decir lo que significa en cada 
persona específicamente. 
Tener ACTITUD nos define como individuos, define las decisiones que tomamos, 
nuestra forma de pensar, los logros que conseguimos, y también como nos enfrentamos a 
la realidad. Y es este el punto más importante en las cuestiones personales, y también en el 
mundo de los negocios. 
Ferraz y colaboradores (2004) mencionan que una empresa es competitiva si es 
capaz de formular y aplicar estrategias que la lleven a una posición de mercado sostenida o 
ampliada en el segmento de la industria donde opera. Las estrategias, las capacidades y el 
desempeño de una empresa deben ser coherentes con los patrones de competencia 
prevalecidos en la actividad realizada, es decir, se define sobre la base de las empresas, es 
posible considerar, por extensión que un sector es competitivo si una proporción alta de 
valor de producción se origina de empresas que son y deben presentar cuatro elementos 
(Ferraz et al., 2004): 
2.2.7. Dimensión Autoeficacia 
La teoría de autoeficacia ha pasado por distintas etapas conceptuales y 
metodológicas. Desde sus comienzos hasta la actualidad, esta teoría ha intentado demostrar 
cómo los aspectos cognitivos, conductuales, contextuales y afectivos de las personas están 
condicionados por la autoeficacia. Albert Bandura (1977), su máximo impulsor, 
preocupado por elevar a ciencia la Psicología y validar sus postulados, buscó un método 





La autoeficacia es señalada como la percepción o creencia personal de las propias 
capacidades en una situación determinada. Las creencias de autoeficacia presentan gran 
influencia en el ser humano, ya que actúan sobre sus pensamientos, sentimientos y 
comportamientos (Bandura, 1995).  
Un aspecto que resalta la importancia de la autoeficacia es su valor predictivo de la 
conducta humana. El comportamiento de las personas, según Bandura, puede ser mejor 
predicho por las creencias que los individuos tienen acerca de sus propias capacidades que 
por lo que en verdad pueden hacer, puesto que estas percepciones contribuyen a delinear 
qué es lo que las personas hacen con las habilidades y el conocimiento que poseen 
(Pajares, 2002). 
La Autoeficacia es el componente principal en la teoría cognitiva social de Bandura 
(1977), en el aspecto cognitivo la autoeficacia interviene como un mecanismo cognitivo 
que mide la motivación de las personas en sus pensamientos y conductas. 
El perfil de la persona está enmarcado dentro de la Autoeficacia en un estado 
psicológico en el que el sujeto se juzga y sea capaz de ejecutar una conducta en unas 
determinadas circunstancias y aun nivel determinado de dificultad. 
Autores como Sanjuan ,Perez y Bermudez (2000) dice que “el concepto de 
expectativa de autoeficacia hace referencia al sentimiento de confianza en las capacidades 
propias para manejar adecuadamente ciertos estresores de la vida” (p 509). 
Debemos tener en cuenta que la autoeficacia se puede considerar como consecuencia 
de los resultados de una cierta actividad como lo menciona ROZALEN (2009) “LAS 
personas que fijan y alcanzan logros experimentan un incremento en la autoeficacia que 
puedan facilitar la fijación de logros más difíciles cuya consecuencia permite aumentar de 





Bandura (1997) advierte que “una cosa es poseer destrezas autor regulatorias, pero 
otra es ser capaz de mantenerlas en situaciones difíciles cuando las actividades poseen 
escaso atractivo o interés. Se requiere un sólido sentido de eficacia personal para controlar 
los obstáculos a los esfuerzos autorregulatorios.” (p. 231). 
Según (Zimmerman & Campillo, 2005) la autoeficacia llamada también (self-
efficacy) Entre las creencias motivacionales que han sido analizadas en relación con la 
Autorregulación a la desempeña un papel especialmente importante. 
” La autoeficacia se refiere a las propias creencias sobre la capacidad para aprender o 
rendir efectivamente, mientras que la eficacia autorreguladora hace referencia a las 
creencias sobre el empleo de procesos de aprendizaje autorregulado, tales como 
establecimiento de metas, autosupervisión (self-monitoring), uso de estrategias (strategy 
use), autoevaluación y autorreaciones (self-reactions)”.(p.3) 
2.2.8. Influencia de la auto-eficacia en las distintas áreas: 
 Como bien se apuntó al inicio de este capítulo, Torre (2007) expone que la auto-
eficacia tiene influencia en áreas como la salud, los deportes, en la elección de carrera y en 
el ámbito académico. Es en el ámbito académico en el que más se ha aplicado la auto-
eficacia, sobre todo en tres aspectos, según lo atestiguan varias investigaciones: las 
creencias de auto-eficacia de los estudiantes y su relación con constructos motivacionales. 
(Cruz, 2007) la relación entre creencias de auto-eficacia y la elección de carrera. (Banegas, 
2009) las creencias de auto-eficacia del profesor y su relación con la práctica docente y 
con el rendimiento académico de los alumnos (Rodríguez et al, 2009 y Fuentes, 2009) La 
auto-eficacia y la educación están muy relacionados puesto que es en el medio educativo 
en el cual las personas se fijan metas y buscan todos los medios posibles para alcanzarlas. 





“juzgarse capaz de” usar las capacidades y habilidades que se poseen en circunstancias 
concretas y variadas de la vida misma. Esta percepción que cada individuo posea de “verse 
capaz de” realizar algo es lo que, como ya se ha expuesto anteriormente, se llama auto-
eficacia, la cual cobra un valor muy importante en el momento de enfrentar retos como la 
elección de tareas y actividades, en el esfuerzo y perseverancia que implica el logro de las 
metas, etc. Se puede concluir, entonces, que en el área académica la auto-eficacia cobra 
importancia preponderante como lo demuestran muchos estudios que se han realizado a lo 
largo de las dos últimas décadas, tales como el de Prieto (2003) y el de Rodríguez et al 
(2009). 
2.2.9. Teoría de la autoeficacia de Bandura 
Bandura (1977) desarrollo su teoría de la Autoeficacia, aquí explica el 
comportamiento que se adquiere en un entorno social a través del aprendizaje, precisando 
que el comportamiento por nuestras respuestas que aprendemos ante determinados 
estímulos proviene de nuestro entorno social. En la Autoeficacia, los planteamientos que 
señala son considerados como un mecanismo que media entre el conocimiento y la acción. 
 Teoría Social Cognitiva 
En su trabajo de investigación “Social Foundations of Thought and Action: A Social 
Cognitive Theory”, Bandura plantea una visión del funcionamiento humano que les otorga 
un papel clave a los procesos autorreguladores, autorreflexivos, y vicarios en el cambio y 
adaptación de las personas. Los individuos son vistos como proactivos, autorganizados, 
autorreflexivos y autorregulados, en lugar de ser organismos conducidos por instintos 
internos escondidos o modulados por fuerzas ambientales. Bandura establece, en su 
determinismo recíproco, una interacción dinámica entre factores. Es así que a) factores 





y c) fuerzas ambientales crean interacciones que producen una reciprocidad triádica 
(Pajares, 2002). 
La Teoría Social Cognitiva plantea una influencia en dos direcciones. Las presiones 
evolutivas alteran el comportamiento humano, de manera que el hombre es capaz de crear 
innovaciones ambientales cada vez más complejas. A su vez, este ambiente modificado 
produce nuevas presiones selectivas para la evolución de sistemas biológicos 
especializados en la conciencia funcional, el pensamiento, la comunicación simbólica y el 
lenguaje.  
La Teoría Social Cognitiva establece una imagen del ser humano como un individuo 
en búsqueda del desarrollo personal. También, plantea como punto clave que los 
individuos tienen creencias personales que les permiten ejercer una medida de control 
sobre sus sentimientos, acciones y pensamientos. Es decir, el comportamiento de las 
personas se ve influido por lo que estas piensan, creen y sienten.  
Bandura sostuvo que lo que las personas piensan sobre ellas mismas es clave en el 
ejercicio del control humano. Aquí surge el concepto de autoeficacia, puesto que lo que las 
personas piensan sobre sus propias capacidades, denominada autoeficacia por Bandura, es 
un mejor elemento que predice el comportamiento de las mismas. Las personas son, pues, 
entendidas como productores y productos de sus ambientes y de sus sistemas sociales. 
Además, debido a que los individuos comparten creencias sobre sus aspiraciones y 
capacidades, Bandura expande el concepto de agencia humana para incluir la agencia 
colectiva.  
Respecto de la influencia del ambiente y de los sistemas sociales sobre el 
comportamiento humano, esta se da a través de mecanismos psicológicos del sistema del 





comportamiento humano directamente sino por intermedio del Self, debido a que influyen 
en las creencias de autoeficacia, los estados emocionales, las aspiraciones, los estándares 
de las personas y otras influencias regulatorias (Pajares, 2002). 
La teoría menciona que el auto referente sobre el funcionamiento psicosocial que 
actúa como mediador de la conducta y la motivación de las personas, según el juicio de 
valor, sobre las posibles formas de trabajar ante determinadas situaciones, que influirá en 
su conducta, en su forma de pensar y en sus reacciones emocionales. 
Dentro de las expectativas de eficacia, que son las creencias de que uno es capaz de 
ejecutar con éxito un determinado comportamiento, obteniendo en él unos determinados 
resultados. Estas creencias suelen formarse a través de experiencias anteriores, que pueden 
cambiar en el futuro, estas expectativas de resultados, son las creencias de que un 
determinado comportamiento irá seguido de unas determinadas consecuencias. Ambas 
expectativas son antecedentes de la acción, como la elección de determinadas actividades, 
del esfuerzo y persistencia, de los patrones de determinadas respuestas. 
Según Bandura (1997) la elevada autoeficacia es una condición necesaria para una 
buena ejecución, pero no es suficiente, ya que intervienen otros factores como la 
motivación y habilidades necesarias para la creación de un proyecto. 
2.2.10. Autoeficacia y su influencia en el desarrollo humano 
Según Rozalen (2009) Las creencias de autoeficacia son el prerrequisito para iniciar 
las acciones encaminadas hacia el logro de una meta u objetivo, es por ello que afectan a la 
productividad de las personas, regulando su funcionamiento mediante cuatro procesos:  
Rozalen (2009) Los procesos implicados en la autoeficacia influyen en la conducta 
en general, mediante procesos cognitivos, motivacionales, afectivos y selectivos. 





motivación, la persistencia y éxito académico. Cabe mencionar, también, que las creencias 
de autoeficacia que los profesores tienen acerca de su labor tienen una influencia 
importante en el desempeño de los alumnos. Finalmente, podemos mencionar que, entre 
las fuentes de autoeficacia, se encuentran el manejo exitoso de experiencias, la 
comparación con modelos similares, la persuasión social y los estados corporales. 
a) Procesos cognitivos 
Las creencias de eficacia sobre los procesos cognitivos se pueden explicar de la 
manera siguiente: mucho del comportamiento intencional del ser humano está regulado por 
metas significativas para la persona; el planteamiento de metas está afectado por la 
evaluación de las capacidades personales. Por lo tanto, cuanta más alta sea percibida la 
autoeficacia personal, más alto será el nivel de las metas que las personas se impongan.  
Por el contrario, aquellas personas que dudan de su eficacia visualizarán los 
escenarios de actuación como fracasos y amenazas, evitarán determinadas conductas y 
entornos que les pudieran ser útiles en un futuro, serán pues personas conformistas, 
temerosas y con pocas aspiraciones para aumentar el número de conductas a dominar. 
Rozalen(2009) 
Más específicamente, las personas piensan en los escenarios posibles que resultarán 
de sus acciones antes de actuar y plantean sus metas de acuerdo con ellos. Las creencias de 
autoeficacia dan forma a esos escenarios mentales anticipados. Por ello, las personas con 
un alto sentido de eficacia anticipan situaciones exitosas con pautas para un 
desenvolvimiento correcto. Por el contrario, las personas con un bajo sentido de eficacia 







b) Procesos motivacionales 
Es importante señalar que las creencias de autoeficacia influyen sobre las 
atribuciones causales, las cuales afectan la motivación, las reacciones afectivas y el 
desempeño. Las personas que se consideran ineficaces atribuyen sus fracasos a la baja 
habilidad. Contrariamente, las personas con alto sentido de autoeficacia atribuyen sus 
fracasos a situaciones adversas o al esfuerzo insuficiente.  
Respecto de las expectativas de resultados, la motivación se ve regulada por la 
expectativa de que determinado comportamiento produzca determinado resultado y por el 
valor que tiene ese resultado. Sin embargo, a la vez que las personas actúan de acuerdo con 
las creencias en los probables resultados de sus actos, también actúan de acuerdo con sus 
creencias en lo que pueden hacer o no. En consecuencia, las creencias de autoeficacia 
afectan a la motivación influida por expectativas de resultados (Bandura, 1995).  
La motivación basada en la autoimposición de metas implica la comparación del 
desempeño con un estándar personal. La satisfacción está supeditada a alcanzar el 
estándar, el cual le da dirección al comportamiento de la persona, mientras que esta crea 
incentivos para mantener su esfuerzo constante hasta alcanzar su objetivo (Bandura, 1995). 
Las creencias de autoeficacia influyen en este tipo de motivación, ya que, de acuerdo con 
lo que la persona se cree capaz de hacer, establece sus metas, determina el esfuerzo que 
emplea, el tiempo de persistencia ante las adversidades y su resistencia a los fracasos. En 
ese sentido, dado que los fracasos son atribuidos al esfuerzo insuficiente o a la falta de 
habilidad y conocimiento que pueden ser adquiridos, individuos que creen en sus 
capacidades personales persisten ante las dificultades y se esfuerzan más cuando fallan en 
conseguir los resultados. Por el contrario, aquellos que dudan de sí mismos tienden a 





c) Procesos afectivos 
La autoeficacia afecta el procesamiento cognitivo de los posibles peligros del 
ambiente y su vigilancia. Por consiguiente, personas que consideran que potenciales 
amenazas ambientales escapan de su control ven el ambiente plagado de estas, aunque las 
consecuencias lógicas de este ambiente amenazador exagerado casi nunca se cumplan. No 
obstante, debido a la angustia, estas personas sufren alta ansiedad y su nivel de 
funcionamiento se ve afectado. Por su lado, las personas que se consideran poseedoras de 
control sobre las probables amenazas ambientales no viven pendientes de estas y no 
experimentan pensamientos perturbadores relacionados con ellas. 
Se debe tener en cuenta que la mayor fuente de estrés no es la frecuencia de los 
pensamientos perturbadores sino la falta de habilidad para anularlos. Un ejemplo de la 
influencia de las creencias de autoeficacia en la ansiedad y el estrés son los estudios de 
aumento de creencias fóbicas a diferentes niveles. Ante amenazas sobre las que cree que se 
tiene control, se evidencia un nivel bajo de ansiedad. Sin embargo, conforme se enfrenta 
amenazas que se cree están fuera del control de la persona, los niveles de ansiedad 
aumentan. No obstante, después de aumentar el nivel de percepción de control (de 
autoeficacia) al máximo, las personas enfrentan las mismas amenazas sin sufrir ansiedad, 
aumento del estrés. 
d) Procesos selectivos 
Los individuos desarrollan a lo largo de su vida cotidiana en relación con los 
ambientes y actividades que eligen. Estas elecciones son hechas de acuerdo con la 
percepción de la eficacia para manejar o no determinados ambientes y actividades. Así, las 
personas evitan los ambientes y actividades, en los cuales no se sienten hábiles ni listos 





siente incompetente en geometría no elegirá la arquitectura como carrera, pese a que pueda 
mostrar un interés inicial por ella (Pajares, 2002). Se desarrollan, así, ciertas 
potencialidades y estilos de vida, por lo que las creencias de auto eficacia son importantes 
en la influencia del desarrollo personal (Bandura, 1995). 
2.2.11. Autoeficacia emprendedora 
Bandura A. sostiene que los resultados que las personas esperan son principalmente 
dependientes de sus propios juicios acerca de lo que ellos pueden lograr. La teoría de la 
autoeficacia plantea que las personas son más persistentes y trabajan mas efectivamente, 
logrando grados de éxito autosatisfactorios, en aquellas tareas en las que obtienen 
resultados valorados positivamente y cuando tienen la certeza de poseer la capacidad 
necesaria para alcanzar dichos logros. 
Las recomendaciones de Bandura A. es necesario utilizar medidas de autoeficacia 
personal dirigidas a dominios específicos, porque el sistema de creencias de autoeficacia 
no es un rasgo global, sino un grupo de autocreencias ligadas a los dominios o ámbitos de 
funcionamiento diferenciados. Por tanto, la misma medida para todo tiene escaso valor 
predictivo y explicativo. Además, una medida de autoeficacia contextualizada y 
multifacética aplicada a un determinado dominio, el nuestro caso el estudio de los 
emprendedores, resulta más efectiva para el cambio personal que las medidas de rasgo 
global (Bandura, 1999). 
Según Bandera (1977), una fuente de motivación se genera a través de la influencia 
del establecimiento de metas y las reacciones o percepciones que se tengan en la 
autoevaluación para conseguirlas. La automotivación incluye el establecimiento de niveles 
para la evaluación del desempeño. Las personas se auto incentivan para persistir en sus 





percepción de las discrepancias negativas entre el desempeño y los niveles auto 
establecidos crean insatisfacción que motiva a las personas a corregir su comportamiento. 
Las expectativas de eficacia, según Bandura (1977) son percibidas con base en la 
comparación entre las expectativas de respuesta – resultado. 
De Noble, et al. (1999) señalan que la autoeficacia emprendedora es “la creencia de 
la persona en sus propias habilidades para desempeñar las tareas necesariamente 
requeridas para la creación de nueva empresa”. Los estudios de (Chen, y otros., 1998; 
Golden y Cooke, 1998, Boyd y Vozikis, 1994; Krueger y Brazeal, 1994) afirman que los 
individuos pueden ser emprendedores si creen que poseen las habilidades necesarias para 
funcionar en tal ambiente. 
El estudio de la autoeficacia, en el ámbito emprendedor, existen dos aproximaciones 
diferentes, el primer grupo de investigadores como Boyd y Vozikis (1994); Markrnan, 
Balkin y Baron, (2002) entienden la autoeficacia en un sentido amplio y general, es decir, 
la creencia general en la propia habilidad para rendir exitosamente. Mientras que (Chen, C. 
C., Green, P. G. y Crick, A. (1998); De Noble, A., Jung, D. y Ehrlich, S. (1999), se centran 
en el desarrollo de escalas de autoeficacia específicas al dominio de los emprendedores. 
Para este grupo de investigadores, los individuos podrían estar más inclinados a trabajar 
por su cuenta si creen que poseen las habilidades necesarias para conseguir liderar con 
éxito su propio negocio. 
Otros estudiosos han definido este término de distintas maneras, entre ellas: 
 Jean-Baptista (1803) dice: Un emprendedor es un agente económico que une todos 
los medios de producción. La tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero y 
produce un producto. Mediante la venta de un producto en el mercado, paga la renta de la 





Intercambia recursos económicos desde un área de baja productividad hacia un área de alta 
productividad y alto rendimiento. 
Joseph Alois Schumpeter(1934) : Los emprendedores son innovadores que buscan 
destruir el estatus-quo de los productos y servicios existentes para crear nuevos productos 
y servicios. 
  Peter Drucker (1964): Un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota 
sus oportunidades. La innovación es una herramienta específica de un emprendedor, por 
ende, el emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso.  
Howard Stevenson (1975): El emprendedurismo es la búsqueda de oportunidades 
independientemente de los recursos controlados inicialmente 
2.2.12. Dimensiones de la autoeficacia  
Las expectativas de autoeficacia difieren en una serie de dimensiones las cuales 
tienen cierta repercusión en la actuación personal. 
Magnitud 
Grado de dificultad y complejidad de la tarea que una persona se ve capaz de 
afrontar (bajo, moderado o alto) 
Fuerza 
Grado de seguridad de las personas para realizar la tarea en función de su magnitud. 









Generalización del sentimiento de la eficacia personal a otros ámbitos de las 
actividades. Esta dimensión varía en función del tipo de capacidad requerida, de las 
características de la situación o de las personas (Bandura, 1999 p. 287) 
La Magnitud: 
 El nivel de dificultad que una persona cree poder enfrentar, en este sentido se ha 
creado los indicadores tomando lo como empresas para poder medir la magnitud. 
Afrontar cambios inesperados 
Susanna T.  (2014). Este proceso dinámico que dura desde que somos concebidos 
hasta que morimos puede desarrollarse fácilmente y sin problemas o puede ser lento y 
lleno de dificultades. A veces la incertidumbre, la torpeza y el miedo son una señal de que 
algo está cambiando o está a punto de cambiar. Otras veces el cambio viene acompañado 
por alegría ante lo nuevo y/o tristeza por lo que perdemos. Cada persona tiene su propia 
manera de afrontar los cambios y esta depende de diferentes factores Consejos para 
favorecer el cambio: 
1. Fracasar es aprender y aprender es vivir. En la vida no existen fracasos sino sólo 
resultados de los que podemos adquirir conocimiento y construir. Exigirse hacer todo 
perfecto sin ningún fallo no nos lleva a ningún lado. Tenemos que asumir un cierto 
grado de imperfección al igual que de incertidumbre para evolucionar.  
2. Vivir con los demás y no para los demás. Es decir, tener motivaciones y objetivos 
propios, sin depender emocionalmente de nadie, pero valorizando lo que damos y 
recibimos de los demás. La necesidad de aprovación o reconocimiento ajeno nos 






Construir un entorno innovador: 
Pastor (2012) El entorno innovador puede definirse como un ámbito territorial en el 
que las interacciones entre los agentes económicos se desarrollan a través del aprendizaje y 
la gestión común de los recursos. Para que un entorno sea considerado innovador debe 
cumplir dos requisitos: apertura al exterior y capacidad de creación de redes de 
innovación. El concepto de entorno se caracteriza por tener las siguientes propiedades: 
 La existencia de un colectivo de actores autónomos en sus decisiones y 
estrategias (empresas, instituciones, administración local, entidades públicas, 
etc). 
 La dotación de elementos materiales e institucionales. 
 La interacción entre actores que valoriza los recursos existentes. 
 Dinámica de aprendizaje o capacidad de los actores para buscar soluciones a 
los problemas derivados de los cambios en esferas nacionales e 
internacionales. 
La fortaleza o fuerza: 
 El auto convencimiento de que uno es fuerte o débil, es la expectativa de 
autoeficacia se refiere a si el juicio que se hace la persona sobre la magnitud de la tarea es 
fuerte o débil. 
Definir el objetivo central del negocio. 
Según Jack Fleitman (2000) un plan de negocios se define como un instrumento 
clave y fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas 
entre si para el comienzo o desarrollo de una empresa. 
El plan de negocios nos ayuda a evaluar el funcionamiento de la empresa, así como 





brindar información a usuarios de la empresa, bancos, inversionistas e instituciones 
financieras que pudieran brindar en algún momento apoyo financiero a la empresa. 
Desarrollar los recursos para generar tu negocio 
Al producir o vender la cantidad de bienes o servicios requeridos para obtener el 
ingreso que consideramos apropiado, se requieren ciertas cantidades de recursos, que 
pueden ser óptimas o mínimas, de acuerdo con las características del negocio. Asi que es 
preciso saber qué tipo de recursos se requieren, en que cantidad y cuanto nos va a costar 
adquirirlos. Por lo tanto, hay que hacer un balance de los recursos que tenemos y de los 
que nos hacen falta. 
 La generalidad: 
 El grado en que este sentido de eficacia personal se generaliza a través de las 
situaciones que enfrenta la persona. 
Descubrir nuevos productos 
Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre Marketing y 
Publicidad", nos brindan la siguiente definición (bastante completa) de lo que es 
el producto: "El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 
tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el 
producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le 
ofrece al usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una segunda 
dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia de una función genérica de 
la satisfacción que proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se refiere a 
sus características organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a través de 
controles científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas 





como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los 
productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de 
diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen 
determinada". 
 Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", el producto es "todo aquello, 
bien o servicio, que sea suceptible de ser vendido. El producto depende de los 
siguientes factores: la línea (por ejemplo, calzado para varones), la marca (el 
nombre comercial) y por supuesto, la calidad"( p.156) 
Oportunidades en el mercado: 
Según Garciandía (2013) "el concepto oportunidades de mercado no siempre es 
utilizado de forma explícita por los especialistas de dirección al explicar o instrumentar 
los procesos de diseño estratégico pero siempre está implícitamente presente en dichos 
análisis. No pocos autores identifican oportunidades de mercado con indicadores favorables 
de las variables a considerar en el análisis del entorno ya que caracterizan el accionar de 
fuerzas y actores del entorno. Estas variables pueden incidir en el actuar organizacional 
pero no lo definen y ello puede conducir a que, en la praxis económica, las estrategias 
organizacionales puedan estar más enfocadas en el "qué hacer" para alcanzar los objetivos 
que en el "cómo llegar" a alcanzarlos lo que conduce a que se pierda uno de los niveles de 
desagregación del diseño estratégico ya que los objetivos se definen en términos de 
oportunidades de mercado, las estrategias en términos de objetivos y las acciones 
estratégicas en términos de estrategias". (Gregorio N.Ganciandía Mirón, 2013) 
Según Kotler (1993) las oportunidades de mercado son "…un campo atractivo para 
la acción de mercadotecnia de la compañía, en el cual disfrutará de una ventaja 





específico en el que la compañía podría desarrollar acción de marketing disfrutando de una 
ventaja competitiva. Estas definiciones son muy similares y transmiten el mismo mensaje, 
la diferencia entre una y otra es el cambio de "campo atractivo" que es un concepto más 
amplio por el de "mercado específico" concepto que guía mejor a las compañías al conocer 
"hacia donde" deben estar dirigidas las estrategias de marketing. 
2.3  Definición de Términos Básicos 
Actitud. Es una disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia 
experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a 
determinadas personas, objetos o situaciones. 
Autoeficacia. Los juicios de un individuo sobre sus capacidades, en base a los cuales 
organizará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado. 
Actitud emprendedora. Es el comportamiento que se manifiesta en tomar decisiones, 
organizar o reorganizar mecanismos para transformar recursos y situaciones que den 
cuentas prácticas, así como aceptar el riesgo y el fracaso. 
Aprendizaje. Son las acciones sobre la base de sus capacidades y experiencias previas. 
Por consiguiente, en la formación técnica; es un conjunto de procesos internos que se 
suscitan en los estudiantes y que les permite desarrollar las competencias propias de la 
especialidad en que se están formando.  
Emprendedor. Persona que asume iniciativas individuales y colectivas para solucionar 
problemas, que tengan incidencia en su proyecto de vida. 
Intensión. Es la localización de una persona en una dimensión de probabilidad subjetiva 





Intensión emprendedora. Es la intensión de una persona es el antecedente inmediato de 
su comportamiento. Asimismo, las intenciones emprendedoras corresponden a cualquiera 
que crean un nuevo emprendimiento o crea su propia empresa. 
Preparación emprendedora. Grado en que creemos que poseemos habilidades y las 
oportunidades necesarias para realizar una acción. 
Motivaciones. Estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados 








Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis: General y especificas 
3.1.1  Hipótesis general   
Hg Existen una relación directa entre la actitud emprendedora y la autoeficacia en los 
estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2 Hipótesis específicas  
HE 1 Existes una relación significativamente entre la intensión emprendedora y la 
autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE 2 Existes una relación significativamente entre el conocimiento, preparación y la 
autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE 3 Existes una relación significativamente la motivación   y la autoeficacia en los 
estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE 4 Existes una relación significativamente entre la escala de actitud emprendedora por 
especialidad en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE 4 Existes una relación significativamente entre la escala de autoeficacia por 
especialidad en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 





HE 5 Existes una relación significativamente entre la escala de actitud emprendedora por 
ciclo en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE 6 Existes una relación significativamente entre la escala de autoeficacia por ciclo en 
los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2. Variables  
Variable 1  
- Actitud emprendedora 
Definición conceptual. Cole (1959) señala que “la actividad llena de propósitos 
(incluyendo una secuencia integrada de decisiones) de un individuo o de un grupo de 
individuos asociados, comprometidos a iniciar, mantener o agrandar una unidad de 
negocios que se oriente hacia la obtención de ganancias para la producción y distribución 
de bienes económicos o de servicios”.  Lo señalado está enmarcado en el campo de la 
actividad de cualquier organización orientada a obtener ganancias en el mercado 
Variable 2  
- Autoeficacia  
Definición conceptual. -  Juicio que cada individuo hace sobre sus capacidades a través 
del cual organiza y ejecuta actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado 
en el ámbito académico. 
Definición operacional. - Puntaje alcanzado por el estudiante en el Cuestionario de 







Edad     : 25 a más 
Sexo     : Masculino 
       Femenino 
3.3.   Operacionalización de las variables 







 Perseverancia  
Conocimiento y 
preparación 
 Independencia  
 Confianza en si mismo  
Motivaciones   Riesgos calculados  
 Actitud competitiva  
Autoeficacia  Magnitud :  Afrontar cambios inesperados  
 Construir un entorno innovador 
Fortaleza   Definir el objetivo central del 
negocio. 
 Desarrollar los recursos para generar 
tu negocio 
Generalidad   Descubrir nuevos productos y 
oportunidades de mercado 









4.1. Enfoque de la investigación 
Según Abalde (2012) en su texto, el método a utilizar será el método descriptivo: es 
uno de los métodos más utilizados en la investigación, para estudiar cualquier tipo de 
fenómeno desconocido, observarlo en su ambiente natural y, a continuación, describirlo lo 
más detalladamente posible.  
Underwood y Saughnessy (1978) citado por Abalde (2012), señala los métodos 
descriptivos pueden desempeñar cuatro funciones:  
1. Ayudar a identificar fenómenos importantes.  
2. Sugerir posibles factores a manipular en posteriores estudios experimentales.  
3. Sugerir posibles conductas que más tarde pueden ser estudiadas por medio de 
experimentos adecuados.  
4. Utilizarse como instrumento de estudio cuando no pueden ser utilizados los 
métodos correlaciónales o experimental. 
4.2. Tipo de investigación 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que la investigación básica es 
también conocida como investigación teórica, pura o fundamental, está destinada aportar 
un cuerpo organizado de conocimientos científicos y no produce necesariamente 
resultados de utilidad práctica inmediata.   
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014: 180) “Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 





conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar cómo se relacionan éstas”. 
4.3.  Diseño de la investigación  
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base a Hernández, 
Fernández y Baptista (2006) titulado “Metodología de la Investigación” Según estos 
autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo transversal correlacional. 




En el esquema: 
M   = Muestra de investigación 
Ox = Variable 1: (Actitud emprendedora) 
Oy = Variable 2: (Autoeficacia) 
r  = Relaciones entre variables 
4.4 Población y muestra 
La población está constituida por los estudiantes de Tecnología textil y del vestido 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
La población así definida asciende a 220, cuya distribución es como sigue: 
 
 
                            





Población de estudio 
Tabla 1. 
Distribución de población  
Promoción 2016 2015 2010 2009 2008 TOTAL 
Ciclo I III V VII IX  
Nº alumnos T % T % T % T % T % 100% 
 30 23.22 28 21.05 28 21.05 27 20.3 20 15.0 133 
 
Tabla 2 
Distribución de especialidad de vestido y textil 
Promoción 2016 2015 2010 2009 2008 TOTAL 
Ciclo I III IV VII IX  
Nº alumnos T % T % T % T % T % 100% 
 32 36.8 15 17.24 13 14.95 13 14.95 14 16.1 87 
Fuente: departamento de tecnología vestido y textil Facultad de Tecnología  
Muestra 
Se seleccionó una muestra aleatoria y por afijación proporcional. Para la estimación 






p x q: varianzas, reflejan las posibilidades a favor y en contra 
E²: Error al cuadrado 
Aplicando la formula se tiene: 












  E² (N – 1) + 4 x p x q 
   n = 143 
El tamaño de la muestra está constituido por 143 estudiantes. 
4..5  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
En el estudio se utilizarán las siguientes técnicas: 
 Técnica psicométrica, en la medida que se utilizarán la prueba actitud 
emprendedora y la autoeficacia, las cuales han sido elaboradas bajo criterios 
psicométricos de validez, confiabilidad y normalización. 
 Técnica de Análisis de documentos, la cual será aplicada durante todo el 
proceso de investigación. 
Los instrumentos a utilizar son los siguientes: 
Fichas 
Se utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, para 
registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 
Ficha de evaluación de experto 
Es el instrumento que sirve para evaluar por parte de un especialista o experto en el 
área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, en este caso 
del cuestionario. 
4.6.  Tratamiento estadístico 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 





incorporados al programa computarizado SPSS v.20 y con ello se elaborarán 
informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 
Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 
características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 
divididas entre el número de personas que responden. 
El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se 
define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí.  Este 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez del Instrumento  
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, 
la validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica. La validación y confiablidad de los instrumentos han sido específicamente 
evaluados por docentes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle y final de las 
observaciones y sugerencia ha sido levantada respectivamente. (Ver Tabla 3) 
Tabla 3. 
Validez de los instrumentos por los Juicio de expertos de la Universidad 
Experto Grados  Resultados 
Mora Santiago Rubén José  Doctor  85 
Valenzuela Condori Juan Carlos Doctor  80 
Palpa Galván David Beto Doctor 81 
Flores Limo Fernando Antonio Doctor 79 
Promedio de validación  Aplicable 
Tabla 4. 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Actitud emprendedora 
Escala Media D. E. Factor 1 
Intension emprendedora 16,92 2,551 ,822 
Conocimiento y preparación 22,21 3,053 ,759 
Motivación 17,75 2,825 ,842 





Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.813 Test de 
Esfericidad de Bartlett = 601.035*** 
*** p < .05 
N = 143 
Los resultados permiten denotar que las matrices de correlaciones alcanzan una 
medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin de 0.813 que puede 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un 
valor que es significativo, estos hallazgos nos indica que los coeficientes de correlación 
entre las escalas son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial. 
Se aprecia que existe un solo factor que explica el 81.29% de la varianza total. 
Este hallazgo permite concluir que la Prueba de actitud emprendedora presenta 
validez de constructo. 
Tabla 5. 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Autoeficacia 
 Escala Media D. E. Factor 1 
Generalización 17,43 2,610 ,230 
Nivel de dificultad 17,68 2,787 ,353 
Fortaleza 17,81 2,858 ,225 
Varianza Explicada   79.452% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.676 
Test de Esfericidad de Bartlett = 48.455*** 
*** p < .05 






Los resultados permiten denotar que las matrices de correlaciones alcanzan una 
medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin de 0.676 que puede 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un 
valor que es significativo, estos hallazgos nos indica que los coeficientes de correlación 
entre las escalas son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial. 
Se aprecia que existe un solo factor que explica el 79.45 % de la varianza total. 
Este hallazgo permite concluir que la prueba de autoeficacia presenta validez de 
constructo. 
5.1.1 Confiabilidad de los Instrumentos 
La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o 
exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al 
mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. 
Los resultados del estudio de la confiabilidad de actitud emprendedora, por el método 
de consistencia interna, en donde se observa que en las diferentes escalas se alcanzan 
coeficientes Alfa de Cronbach que oscilan entre 0.69 y 0.78, lo cual permite señalar que el 
instrumento es confiable. 
Tabla 6. 
Análisis Generalizado de la Prueba de Actitud emprendedora 
Item M  D. E. ritc 
Intension emprendedora 16,92  2,551 ,822 
Conocimiento y preparación 22,21  3,053 ,759 
Motivación 17,75  2,825 ,842 





* p < .05 
N = 143 
   
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
asciende a 0.73, el cual es significativo, lo que permite concluir que la prueba de Actitud 
emprendedora presenta confiabilidad. 
Tabla 7. 
Análisis Generalizado de la Prueba de Autoeficacia 
Item M D. E. ritc 
Generalización 17,43 2,610 ,240 
Nivel de dificultad 17,68 2,787 ,362 
aleza 17,81 2,858 ,225 
Alfa de Cronbach = 0.74 * 
*P<.05 
N=143 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 
asciende a 0.74, el cual es significativo, lo que permite concluir que la prueba de 







5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Nivel Descriptivo 
Tabla 8. 
Composición de la muestra por Ciclo Académico 
Ciclo Frecuencia Porcentaje 
I 40 28,0 
III 28 19,6 
V 27 18,9 
VII 26 18,2 
IX 22 15,4 
Total 143 100,0 
Tal como se puede apreciar en la Tabla, el número de sujetos por ciclo académico es 
de 40 para el primer ciclo, 28 para el tercero, 27 para el quinto, 26 para el sétimo y 22 
para el noveno. 
Tabla 9. 
Composición de la muestra por Edad 
Edad Frecuencia Porcentaje 
16 5 3,5 
17 18 12,6 
18 14 9,8 
19 14 9,8 
20 14 9,8 
21 18 12,6 
22 12 8,4 
23 19 13,3 
24 15 10,5 
25 10 7,0 
26 4 2,8 





Los resultados observados en la Tabla, nos indican que las edades de los sujetos de 
la muestra fluctúan entre 16 y 26 años, siendo las de mayor porcentaje las edades de 23 
(13.3%) y 17 y 21 años (12.6%). 
Tabla 10. 
Composición de la muestra por Especialidad 
Especialidad Frecuencia Porcentaje 
Textil 86 60,1 
Vestido 57 39,9 
Total 143 100,0 
La tabla 5 nos indica que la muestra está constituida por 86 estudiantes de la 
especialidad de Tecnología textil y 57 estudiantes de la especialidad de Tecnología del 
vestido, lo que hace un total de 143 estudiantes. 
5.1.2 Pruebas de Normalidad 
Test de Normalidad Kolmogorov - Smirnov 
Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar 
que las variables en estudio tienen o no distribución normal. 
La prueba de Kolmogorov - Smirnov es aplicada únicamente a variables 
continuas y calcula la distancia máxima entre la función de distribución empírica de la 
muestra seleccionada y la teoría, en este caso la normal. Esta prueba es aplicable cuando 
el número de datos son mayores que 50. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 
95%, si es que el nivel de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe 





Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal.  
Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
Según los resultados obtenidos en la prueba Kolmogorov - Smirnov, en el 
instrumento: encuesta a los estudiantes, la distribución de los puntajes de las dimensiones 
de la variable Actitud emprendedora no tiene (p<0.05) distribución normal. Con respecto 
a la distribución de puntajes de la variable Autoeficacia, no tienen distribución normal; 
Por lo tanto, debido a que se requiere distribución normal de ambas variables para poder 
utilizar pruebas estadísticas paramétricas, se optó por utilizar estadística no paramétrica, 
con el Coeficiente de Correlación de Spearman. 
Tabla 11. 
Prueba de distribución Normal de Kolmogorov – Smirnov Actitu emprendedora 
Dimensiones Kolmogorov- 
Smirnov 
Sig. asintót. (bilateral) 
Actitud emprendedora ,224 ,063 
Intensión emprendedora ,088 ,123 
Conocimiento y preparación ,109 ,430 
Motivación ,111 ,060 
 
Tabla 12. 





Autoeficacia ,224 ,113 
Generalización ,109 ,200 
Nivel de dificultad ,111 ,230 





5.1.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Hipótesis estadística 
Hipótesis Alterna (Ha): Existen una relación directa entre la actitud emprendedora 
y la autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación directa entre la actitud emprendedora 
y la autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Nivel de significancia de 5% = 0.05. 
Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman. 
Tabla 13. 
Coeficiente de Correlación de rho Spearman de actitud emprendedora y autoeficacia 
Variables Autoeficacia Sig. (bilateral) 
 
Actitud emprendedora 0.485* .001 
 
* p < .05 
N = 143 
Regla de decisión: 








Los resultados presentados nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,485). 
Hipótesis especifica 1 
Hipótesis estadística 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe una relación significativamente entre la intensión 
emprendedora y la autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativamente entre la intensión 
emprendedora y la autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Nivel de significancia de 5%= 0.05. 
Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 
Tabla 14. 
Coeficiente de Correlación de rho Spearman de la intensión emprendedora y la 
autoeficacia 
 
Variables Autoeficacia Sig. (bilateral) 
Intensión emprendedora 0.402* .000 
 
* p < .05 






Regla de decisión: 
p<0.05 rechaza Ho. 
Interpretación 
  Los resultados presentados demuestran que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,402). 
  Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que existe una asociación 
positiva entre la intensión emprendedora y la autoeficacia. 
Hipótesis especifica 2 
Hipótesis estadística 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe una relación significativamente entre el conocimiento, 
preparación y la autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe una relación significativamente entre el conocimiento, 
preparación y la autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Nivel de significancia de 5%= 0.05. 








Coeficiente de Correlación de rho Spearman del conocimiento y preparación y la 
autoeficacia 
* p < .05 N = 143 
Regla de decisión: 
p<0.05 rechaza Ho. 
Interpretación 
Los resultados presentados demuestran que existen correlaciones significativas 
entre las variables en estudio (rho = 0,251), lo cual estaría indicando que hay una 
correlación. 
El nivel de significancia de 0.05 nos indica que existe una correlación positiva entre 
el conocimiento y preparación y la autoeficacia. 
Hipótesis especifica 3 
 Hipótesis estadística 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe una relación significativamente la motivación y la 
autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula (Ho): no existe una relación significativamente la motivación y la 
autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Variables Autoeficacia Sig. (bilateral) 






Nivel de significancia de 5%= 0.05. 
Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 
Tabla 16. 
Coeficiente de Correlación de rho Spearman de motivación y autoeficacia 
Variables Autoeficacia Sig. 
(bilateral) Motivación  0,493*  .000 
* p < .05 
N = 143 
Regla de decisión 
p<0.05 rechaza Ho. 
Interpretación 
Los resultados presentados nos indican que existen correlaciones significativas entre 
las variables en estudio (rho = 0,493). 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que existe una correlación 








Tabla 17.  











Intensión Textil 86 73,33 2337,00 -0,475 ,635 
Emprendedora Vestido 57 70,00    
Conocimiento Textil 86 81,23 1657,50 -3,287 ,001* 
Preparación Vestido 57 58,08    
Motivación Textil 86 73,97 2281,50 -,705 ,481 
 Vestido 57 69,03    
Total Act. Textil 86 77,59 1970,50 -1,984 ,047 
Emprendedora Vestido 57 63,57    
* p < .05 
 N = 143 
El análisis comparativo de las Escalas de actitud emprendedora por especialidad, 
indica que solo existen diferencias estadísticas significativas en el total de la actitud 
emprendedora y en el conocimiento y preparación, en estas condiciones se debe señalar 





















Generalización Textil 86 72,06 
     2445,50 -,023 ,982 
Vestido 57 71,90 
Nivel de 
dificultad 
Textil 86 74,16 
Vestido 57 68,75 
 
2265,50 -,769 ,442 
 
Fortaleza Textil 86 70,77 
     2345,50 -,438 ,661 
Vestido 57 73,85 
Total, 
Autoeficacia 
Textil 86 73,02 
Vestido 57 70,46 
 
2363,50 -361 ,718 
* p < .05 N = 143 
 
El análisis comparativo de Autoeficacia por especialidad, indica que no existen 
diferencias estadísticas significativas en caso alguno, por lo que se debe señalar que tanto 
los estudiantes de la especialidad Textil y Vestido presentan valores similares en cada 









* p < .05 N = 143 
 
El análisis de varianza por Rangos de Kruskall-Wallis de la prueba de Actitud emprendedora por especialidad indica que existen diferencias 
estadísticas significativas en los siguientes casos: 
 
 Intensión emprendedora (Chi-Cuadrado = 1º,162 gl = 4 p < .05) notándose que los estudiantes del VII ciclo (Rango Promedio  




Intensión emprendedora 58,35 65,79 79,52 87,87 76,75 10,162  ,0,038* 
Conocimiento y preparación 71,05 75,04 71,22 85,90 54,39 7,153  ,128 
Motivación 67,11 61,36 72,98 79,92 83,86 5,261 4 ,262 
Total Actitud emprendedora 64,95 67,36 71,78 89,17 70,70 6,019  ,198 
 
Variables 







Ciclo I III V VII IX 







Análisis de Varianza por Rangos de Kruskal - Wallis de la prueba de Autoeficacia por rango de Ciclo 
 
         
       
       
Generalización 72,47 61,57 68,30 81,63 77,57 3,857  ,0,426 
Nivel de dificultad 68,88 67,02 68,93 92,04 64,11 7,749  ,101 
Fortaleza 62,01 51,84 84,54 90,94 78,05 17,611 4 ,001* 
Total Autoeficacia 66,86 57,25 73,26 92,85 73,93 10,852  ,028* 
* p < .05 N = 143 
El análisis de varianza por Rangos de Kruskall-Wallis de la prueba de Autoeficacia por Ciclo Académico indica que existen 
diferencias estadísticas significativas en los siguientes casos: 
 Fortaleza (Chi-Cuadrado = 17,611 gl = 4 p < .05) notándose que los estudiantes del VII ciclo (Rango Promedio = 90,94) superan a 
los estudiantes de los demás ciclos. 
 Total Autoeficacia (Chi-Cuadrado = 10,852 gl = 4 p < .05) notándose que los estudiantes del VII ciclo (Rango Promedio = 92,85) 
superan a los estudiantes de los demás ciclos
 
Variables 







Ciclo I III V VII IX 





5.3 Discusión de resultados 
La validez de los instrumentos de investigación fue elevada por un grupo de expertos 
quienes determinan que era aplicable a la investigación, la ponderación que dieron a los 
instrumentos fue de muy buena, es decir que los ítems que querían medir correspondían a 
los objetivos de la investigación y tenían consistencia interna, por la cual consideración 
que era aplicable a la investigación. 
Los instrumentos de recolección de datos, para su aplicación y la obtención de 
resultados adecuados, tienen necesariamente que contar con validez y confiabilidad que 
garanticen la validez interna de la investigación. 
Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos hallamos que nuestro 
cuestionario de actitud emprendedora obtuvo el coeficiente de 0,73 mediante la fórmula de 
alfa de cronbach, lo cual permite decir que tiene confiable, el cuestionario de autoeficacia 
obtuvo el coeficiente de 0,74 mediante la fórmula de alfa de cronbach, lo cual permite 
decir que tiene confiable Por lo tanto, podemos afirmar que el instrumento pueden ser 
utilizados por cualquier investigador que desee relacionar actitud emprendedora con  
autoeficacia. 
En la hipótesis general planteada “La actitud emprendedora y la autoeficacia en los 
estudiantes de Tecnología del Vestido y Textil de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle” los resultados nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,485). 
Estos resultados son similares encontrados por Merino (2015) “auto concepto 
personal, toma de decisiones y Autoeficacia emprendedora en estudiantes de 




Manosalvas (2017) “Relación De La Inteligencia Emocional Con La Intención De 
Emprendimiento Y La Autoeficacia Emprendedora. Vargas (2007), realizó un estudio 
sobre: La influencia de la motivación de logro, actitud emprendedora y autoeficacia 
emprendedora, sobre la intención emprendedora en los estudiantes”, Duran (2016) 
“Actitud emprendedora y estilos emocionales. Contribuciones para el diseño de la 
formación de futuros emprendedores” Venezuela. 
Roberto Espíritu Olmos (2011) “Actitud Emprendedora En Los Estudiantes 
Universitarios: Un Análisis De Factores Explicativos En La Comunidad De Madrid”, que 
ponen en manifiesto la importancia que tiene el desarrollo de actitud emprendedora y la 
autoeficacia que utilizan los estudiantes dentro de su formación profesional, para así 
construir un conocimiento adecuado y de calidad que garanticen su buena aplicabilidad en 
su desempeño laboral. 
Igualmente se confirman las propuestas teóricas que se expusieron en el marco 
teórico y que ponen de manifiesto la transcendencia de la actitud emprendedora y la 
autoeficacia en el desarrollo académico de los estudiantes de Tecnología del Vestido y 
Textil de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La actitud emprendedora emprendedor es un equipo de personas, que identifica una 
oportunidad de negocio, reúne los recursos necesarios, crea la empresa y es el último 
responsable de las consecuencias y el desarrollo de la organización tiene como propósito el 
de por añadir a el nivel universitaria la actitud de emprender a lo largo de la carrera 
universitario o al finalizar. 
Para el desarrollo de este tipo de variable se debe contar con un sistema educativo 




Finalmente, el reto para que tenemos educadores y la universidad en si, concebida 
como un ambiente donde ese promueva un aprendizaje de calidad, es formar “nuevos 
ambientes de aprendizajes” con la adecuada preparación de los estudiantes como personas 
emprendedoras, autónomas, capaces de contribuir y mejorar la sociedad en función al tipo 
de emprendimiento. 
Es importante examinar la manera d enseñanza en los estudiantes de esta 
especialidad ya que es una visión y preparación para la vida laboral, atreves de estrategias 
modernas en el campo del emprendimiento que ayuden a perfeccionar sus conocimientos. 






















1. El análisis correlacional entre la Actitud emprendedora y Autoeficacia, indican que 
existen correlaciones significativas entre estas variables. 
2. El análisis de correlación entre la dimensión intensión emprendedora y Autoeficacia, 
indican que existen correlaciones significativas y positivas. 
3. El análisis de correlación entre la dimensión Conocimiento y preparación y 
Autoeficacia, indican que existen correlaciones significativas y positivas. 
4. El análisis de correlación entre la dimensión Motivación y Autoeficacia, indican que 
existen correlaciones significativas y positivas. 
5. El análisis comparativo de las Escalas del Actitud emprendedora por especialidad, nos 
indica que existen diferencias estadísticas significativas en las dimensiones de 
conocimiento y preparación, y en el total de Actitud emprendedora. 
6. El análisis comparativo de las Escalas de Autoeficacia por especialidad, nos indica que 
NO existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno. 
7. El análisis comparativo de Actitud emprendedora por rango de ciclo, nos indica que solo 
existen diferencias estadísticas significativas en la intensión emprendedora. 
8. El análisis comparativo de las Autoeficacia por rango de ciclo, nos indica que existen 
diferencias estadísticas significativas solo en el caso de Fortaleza y e el total de la prueba 







1. Los lineamientos de la educación actual y moderna exigen a los docentes 
Capacitación y actualización, haciendo especial énfasis en aspectos metodológicos 
adecuados a cada asignatura para que el estudiante pueda aprender y emprender en el 
campo laboral. 
2. Activar y generar conocimientos en el ámbito empresarial con las exigencias que nos 
brinda las competencias actuales. 
3. Promover cursos de actualización dirigidos a docentes universitarios de la facultad 
de tecnología acerca de actitud emprendedora y la autoeficacia que permitan 
optimizar su labor docente en relación con el desarrollo académico. 
4. Profundizar sobre el tema de auto-eficacia con vistas a su aprovechamiento con fines 
educativos en la facultad de tecnología de vestido y textil y en otros centros de 
enseñanza. 
5. Ampliar la presente investigación para determinar qué otros factores inciden en la 
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Apéndice A: Matriz de consistencia  
La actitud emprendedora y la autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del Vestido y Textil de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Población y muestra 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la actitud 
emprendedora y la autoeficacia en los 
estudiantes de Tecnología del vestido 
y Textil de la Universidad Nacional 




1. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la intensión emprendedora y 
la autoeficacia en los estudiantes 
de Tecnología del vestido y Textil 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
2. ¿Cuál es la relación que existe 
entre el conocimiento, 
preparación y la autoeficacia en 
los estudiantes de Tecnología del 
vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
3. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la motivación   y la 
autoeficacia en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
Objetivo general 
Determinar si existe relación entre la 
actitud emprendedora y la 
autoeficacia en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle  
 
Objetivos específicos  
1. Establecer la relación que existe 
entre la intensión emprendedora y 
la autoeficacia en los estudiantes 
de Tecnología del vestido y 
Textil de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
2. Establecer la relación que existe 
entre el conocimiento, 
preparación y la autoeficacia en 
los estudiantes de Tecnología del 
vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3. Establecer la relación que existe 
entre la motivación   y la 
autoeficacia en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Hipótesis general 
Existen  una relación directa entre la 
actitud emprendedora y la 
autoeficacia en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis específica 1 
 
Existes una relación 
significativamente entre la intensión 
emprendedora  y la autoeficacia en 
los estudiantes de Tecnología del 
vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Existes una relación 
significativamente entre el 
conocimiento, preparación y la 
autoeficacia en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Existes una relación 
significativamente la motivación   y 
la autoeficacia en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil de la 
 























Descriptivo — Correlacional, transversal  
 
Denotación: 
M = Muestra  
Ox  = Variable 1: (Actitud emprendedora) 
Oy  = Variable 2: (Autoeficacia) 
r = Relación entre variables  
Población 
La población está constituida por los 
estudiantes de Tecnología textil y del 
vestido de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
La población así definida asciende a 143 
Muestra: 
Se seleccionó una muestra aleatorio y por 





4. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la escala de actitud 
emprendedora por especialidad en 
los estudiantes de Tecnología del 
vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
5. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la escala de autoeficacia por 
especialidad en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
6. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la escala de actitud 
emprendedora por ciclo en los 
estudiantes de Tecnología del 
vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
7. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la escala de autoeficacia por 
ciclo en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
4. Establecer la relación que existe 
entre la escala de actitud 
emprendedora por especialidad 
en los estudiantes de Tecnología 
del vestido y Textil de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
5. Establecer la relación que existe 
entre la escala de autoeficacia por 
especialidad en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
6. Establecer la relación que existe 
entre la escala de actitud 
emprendedora por ciclo en los 
estudiantes de Tecnología del 
vestido y Textil de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
7. Establecer la relación que existe 
entre la escala de autoeficacia por 
ciclo en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
Existes una relación 
significativamente entre la escala de 
actitud emprendedora por 
especialidad en los estudiantes de 
Tecnología del vestido y Textil de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Existes una relación 
significativamente entre la escala de 
autoeficacia por especialidad en los 
estudiantes de Tecnología del vestido 
y Textil de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Existes una relación 
significativamente entre la escala de 
actitud emprendedora por ciclo en los 
estudiantes de Tecnología del vestido 
y Textil de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Existes una relación 
significativamente entre la escala de 
autoeficacia por ciclo en los 
estudiantes de Tecnología del vestido 
y Textil de la Universidad Nacional 







del tamaño de la muestra se utilizó la 
fórmula de Sierra Bravo Restituto 

















 Deseo ser creativo e innovador. 
 Quiero ser mi propio jefe o ser independiente 
 Estoy decidido a crear una empresa en el futuro 




Confianza en si mismo  
 
 Conozco los detalles prácticos necesarios para crear una empresa. 
 Mi objetivo profesional es ser empresario 
 Deseo enfrentarme a nuevos retos 
 Sería capaz de reconocer oportunidades en el mercado para nuevos productos y/o servicios. 
 Sería capaz de definir una idea de negocio para crear una empresa 
Motivaciones  Riesgos calculados  
Actitud competitiva  
 Me satisface crear empleo para otras personas 
 Mi familia directa (padre, madre o hermanos) aprobaría mi decisión de constituir una empresa. 
 Poseo destrezas para competir como empresario en el mercado de productos o servicios 
 Si trabajara en mi negocio las posibilidades de éxito serían altas 
Autoeficacia 
Magnitud 
Afrontar cambios inesperados  
Construir un entorno innovador 
 Conozco los detalles prácticos necesarios para crear una empresa 
 Mi objetivo profesional es ser empresario. 
 Quiero ser mi propio jefe o ser independiente 
 Estoy decidido a crear una empresa en el futuro 
Fortaleza 
Definir el objetivo central del 
negocio. 
 Desarrollar los recursos para 
generar tu negocio 
 Sería capaz de definir una idea de negocio para crear una empresa 
 Suelo mantener claro el objetivo para llegar a la meta final. 
 Puedo crear un ambiente de trabajo que ofrezca oportunidades para tener mayor autonomía y 
autoridad 
 Puedo desarrollar una visión que inspire a los otros en el apoyo de un nuevo proyecto 
empresarial 
Generalidad  
Descubrir nuevos productos y 
oportunidades de mercado 
Capacidad de realizar un proyecto 
 Puedo generar la percepción de éxito en las primeras etapas de un nuevo proyecto.     
 Puedo demostrar sintonía entre un proyecto y los objetivos financieros y estratégicos de la 
organización 
 Puedo generar la percepción de éxito en las primeras etapas de un nuevo proyecto.                                                                        
 Suelo presentar ideas controvertidas o no convencionales a los que toman las decisiones para 






Apéndice B: Cuestionario para medir la autoeficacia y la actitud emprendedora 
Instrucciones:  
Este cuestionario tiene el propósito de evaluar la autoeficacia y la actitud emprendedora de los 
estudiantes del “UNIVERSIDAD NACIONAL “ENRIQUE GUZMAN Y VALLE”. En esta 
oportunidad, solicito tu colaboración en la condición de informante, cuyas respuestas deben ajustarse 
a la sinceridad. Se garantiza el anonimato de la participación.  
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA: Lee cuidadosamente las preguntas que a continuación se 
presentan: Tómate el tiempo que consideres necesario, luego marca con un aspa (X) la alternativa 
que consideres correcta. 
Escala Likert 
1 = Totalmente en desacuerdo 2 = Bastante en desacuerdo 3 = Ni en desacuerdo  




N° ACTITUD EMPRENDEDORA 1 2 3 4 5 
1 Deseo ser creativo e innovador.      
2 Quiero ser mi propio jefe o ser independiente.      
3 Estoy decidido a crear una empresa en el futuro.       
4 Estoy dispuesto a esforzarme lo necesario para ser empresario      
5 Conozco los detalles prácticos necesarios para crear una empresa.      
6 Mi  objetivo profesional es ser empresario      
7 .  Deseo enfrentarme a nuevos retos.      
8 Sería capaz de reconocer oportunidades en el mercado para nuevos 
productos y/o servicios. 
     
9 Sería capaz de definir una idea de negocio para crear una empresa.      
10 Me satisface crear empleo para otras personas.      
11 Mi familia directa (padre, madre o hermanos) aprobaría mi decisión 
de constituir una empresa. 
     
12 Poseo destrezas para competir como empresario en el mercado de 
productos o servicios. 
     






1 = Nada eficaz  2 = Muy poco eficaz  3 = Moderadamente eficaz 








N° AUTOEFICACIA 1 2 3 4 5 
1 Puedo trabajar productivamente bajo continuo estrés, presión y 
conflicto. 
     
2 Acostumbro a crear un ambiente de trabajo donde los miembros de 
mi equipo se sientan libres de expresar sus ideas creativas. 
     
3 Tengo la destreza para dirigir con creatividad y resolver problemas.                                                                                                                            
4 Tengo habilidad para fomentar el apoyo entre los integrantes del 
equipo. 
     
5  Puedo generar la percepción de éxito en las primeras etapas de un 
nuevo proyecto.                                                                       
     
6 Puedo demostrar sintonía entre un proyecto y los objetivos 
financieros y estratégicos de la organización. 
     
7 Soy capaz de gestionar áreas críticas de riesgo con las personas que 
toman las decisiones clave. 
     
8 Siempre animo a la gente a tomar la iniciativa y a asumir 
responsabilidades de sus ideas y decisiones, al margen del resultado 
     
9 Realizo un estudio previo de los canales de distribución para 
garantizar el momento anterior al lanzamiento un nuevo proyecto. 
     
10 Suelo mantener claro el objetivo para llegar a la meta final.      
11 . Me proyecto en el cálculo de potenciales ingresos para un nuevo 
producto o servicio. 
     
12 Suelo presentar ideas controvertidas o no convencionales a los que 
toman las decisiones para que las consideren. 





Apéndice C: Ficha técnica 
A. NOMBRE: 
 




El siguiente test tiene como finalidad diagnosticar de manera individual el nivel de 
la actitud emprendedora y la autoeficacia en los estudiantes de Tecnología del 








Adaptado por Jiménez Lozada, Rosario y Namay Espinoza, Marisol. 
 
B. ADMINISTRACIÓN: Individual 
 
C. DURACIÓN: 15 minutos 
 
SUJETOS DE APLICACIÓN: 
 
Estudiantes de Tecnología del Vestido y Textil de la Universidad Nacional de 




















PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA RANGO O NIVEL 
1 Nunca = Inicio 
2 A Veces = Proceso 
3 Casi Siempre = Logro Previsto 



























 Propone ideas nuevas en relación a los temas de la clase. 
 Utiliza palabras de su entorno para expresar sus 
ideas. 
 Construye y elabora sus trabajos de manera 
novedosa. 





 Se desenvuelve dentro del aula libremente y sin 
obstáculos. 
 Tiene facilidad de palabra para expresar sus ideas. 
 Su capacidad mental le permite agilidad y rapidez en sus 
razonamientos. 
 Genera ideas nuevas y útiles con probabilidad de 




 Se acomoda con facilidad a circunstancias o 
situaciones diferentes. 
 Usa con provecho sus errores y se enmienda en su 
actuación. 
 Propone enfoques diversos en una misma actividad. 





 Demuestra capacidad de integración grupal en la 
realización de trabajos. 
 Asume con responsabilidad la solución de un 
problema y dirige la acción para solucionarlo. 
 Mantiene buena relación consigo mismo y con los 
demás. 
 Racionaliza los procesos mentales y organiza sus ideas 






 Pone en juego operaciones analíticas y de 
discriminación en la elaboración de sus trabajos. 
 Imagina y proyecta nuevas propuestas en la solución de 
problemas planteados por los docentes en las sesiones de 
aprendizaje. 
 Plantea nuevas propuestas en la solución de 
problemas de su entorno. 
 Reconoce sus propias capacidades y competencias en 
cada situación de aprendizaje. 
  
 
